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néhány ős lén y ta n iA m olekuláris evolú c i ó ban és
vonatkozása
Dr * Faludi Béla
A m ik ro fiz ik a  és a b i o l ó g ia  nagy forradalma e lég  
röv id  idő után követte  egymást. Az okok nagyon h ason ló ­
ak. Mindkét tudomány nagy előnye a k é t fé le  m egk özelíté ­
s i  módszer, egyrészt az anyag, mint egész v iz s g á la t a ,  
másrészt a d iszk ré t  részek elemző tanulmányozása. Mind­
két tudományra je l lem ző , hogy az organ izáció  különbö­
zősége a s p e c i f i c i t á s o k  fo rr á s a ,  és ezen b e lü l  a részek 
főkép mennyiségi e lőfordulásukban térnek e l  egym ástól.
A d isz k ré t  részek tanulmányozása a m olekuláris b i o l ó g ia  
szakaszában mutatja nagy h a tó e r e jé t .  Nem szabad azonban 
háttérbe s z o r í ta n i  az organizmikus b i o l ó g iá t .  Ez kü lö­
nösen szembeötlő az ev o lú c ió  kérdésében, ahol elem i 
/ f ő l e g  m olekuláris sz in te n /  jó v a l  nagyobb a fundam entális 
s z im i l i t á s -  mint a d iv e r z i f i k á c i ó .  Ezen k ívü l i s  e l ő ­
térben á l l  a r é g i  megmaradása, k i s  m ódosítással, Orga­
nizmikus szinten  minden v á ltozá s  rendkívül lassú  és 
fe ltű nően  nagy fok ozatosságot  mutat* Szükséges az evolú ­
c ió  fő  mozgatói /m utáció  -  s z e le k c ió /  fo g a lmainak és 
je len tőség e in ek  a korszerű  elem zése.
Mutáció  a la t t  ma csak a DNS molekula s z in t jé r e  l e -  
v e t i t e h tő  f in o n s z e r k e z e tb e l i  megváltozásokat é r t jü k .  Nem 
mindenki é rt  még egyet a z za l,  hogy az e l v i l e g  leh etséges  
mutációk jó része  g y a k o r la t i la g  l é t r e  sem jön , mert kép­
te lenné t e s z i  a legelem ibb b e lső  o r g a n iz á c ió t .  A l é t r e ­
j ö t t  mutációknak sokszor -10-90 %-a olyan, amely az é r in ­
t e t t  biomakromolekula fu n k c ió já t  sok év m ill ió  távlatában 
sem é r in t i  és csak 50-100 m i l l i ó s  távlatban gyakorol ha­
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4tá s t  az összoxganisiiusra„ I lyenkor is csak az organizmus 
viszonylatában k i r ív ó ,  d iszk ré t  mutációk válnak ev o lú c ió s
tén yezővé„ Ezekre a kérdésekre és általában az o rga n iz -  
aikus ev o lú c ió  és a m olekuláris evo lu o ió  k ö z ö t t i  közös 
és e l t é r ő  sa játosságokra  Zuckerkandl és P auling , Mayer 
és nem u to lsó  sorban Sinpson f i g y e l t  f e l  és produktív  
v itá k  során fogadta  csak e l  az utóbbi két évben a mole-
b io ló g ia  e v o lú c ió s  fon tosságát, A szelekciónak .k u la r is
mint e v o lú c ió s  tényezőnek a v ezető  fontossága nem csök­
kent, sőt fo k o z ó d o t t , . f in o m u lt  az értelmezése és k iegé ­
s z ü lt  a nem-darwini u .n . b e lső  s z e le k c ió  fogalmával., 
/Whyte 1965/
Whyte a növekvő m egszü letési számmal szemben
b e lső  orga n izác ió  fe lb o r u lá sá v a l  összefüggő meg-nem 
születések nagy számát v e s z i  figyelem be a nem-darwini 
sze lek c iób an . A m u tá c ió -sze lek c ió  v iszony  a p o p u lá c ió -  
g e n it ik a -v é g le t  k izárásáva l is  /Simpson 1965/ értelem ­
szerűen úgy módosul, hogy a g én sze le k c ió t  r i tk a  k iv é t e l ­
ként fogad ja  e l .  A s z e le k c ió s  fairtorok, amelyek a v i t a ­
l i t á s ,  i l l e t v e  a v i t a l i t á s  foka f e l e t t  döntenek közvet­
lenü l /b e le é r t v e  természetesen a nagyobb szaporu lat 
darwini kitériurnát/ f ő l e g  az organiznikus sz in ten , azok­
nak fen ot ip u sos  komple.: sa já tossága in  k e r e s z tü l .
Ezeknek természetesen minden esetben van k ö z v e te t t  vagy 
közvetlen  s z i lá r d  g en etik a i  h á tte re ,  de mint Sinpson em­
l í t i  -  az é r in t e t t  gének többségben p o l i fa k to r o k  vagy 
p le io tr ó p o k ,  -  szerintem  azonban mégfontosabbak a min­
d ig  szövevényes génkölcsönhatások sa já tos  b e lső  organi­
z á c ió i  és k o o r d in á c ió i .  Ezek közül egyes gének kiem elé­
se módszertanila.g leh et  helyes és szükséges de úgyszól­
ván minden esetben önkényes.
A s z e le k c ió  tehát g y a k o r la t i la g  minden esetben  gene­
t ik a i la g  többé-kovósbá p o lim or f  popu lációk  fen o t ip u s
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5komplexumára hat k özv e t len ü l és csak .feod back hatása 
van magára a genotípusra ,
A molekuláris, evolúciótannak a f ő  szerepe azoknak 
■* a géneknek és gének in form á ció i  a lapján  s z in t é z iá l t  mo­
lekuláknak a v iz s g á la t a  amelyek v á lto z a t la n u l  vagy meg­
v á l t o z o t t  formájukban i lle szk edn ek  be az összorganizmus 
rendszerébe. Ezek az orga n izáció  konzerválódását, i l ­
le tve  áta lakulását támogatják -  mind a struktúrák, mind 
a fu n k c ió k , e v o lú c ió ja  során. /A  k e ttő  k özö tt  n incs e l v i  
különbség/o Példái;; in zu lin  e v o lú c ió ja ,  hemoglobin 
e v o lú c ió ja ,  i l l e t v e  id ő t ő l  függően más fe h é r je  természe­
tű  hormonok, s tb .
I I .
A m olekuláris evoluciótannak máris több olyan prob­
lémája van, amely közvetlenü l é r in t i  a p a le o n to ló g iá t ,  
és úgyszólván valamennyit közvetve é r i n t i .
Egyik i lyen  kérdés a M ollusca héjak, valamint az üledé 
kés kőzetekben f e l l e l h e t ő  kagylógyöngy p a le o p ro te in je  
a c o n o h io l in .
Ez a legegyszerűbb fe lé p í t é s ű  ő s i ,  p r im it iv  f i b r i l -  
l á r i s  fe h é r jé k  egy ike, amelynek fe lé p íté s é b e n  két-háron  
aminosav sa já tos  period ik us  r é s z v é t e l l e l  s z e re p e l .
I lyen  vonatkozásban em lékeztet egy másik ősp r im it iv  
fe h é r jé r e ;  a k o l la g é n r e « A döntő mértékben szerep lő  
aminosavak részben mások a két feh ér jéb en . Az aminosavak 
többsége nagyon s t a b i l  és p l .  anaerob v iszonyok  k özö tt  
450 m i l l i ó  évre v isszanyú ló  l e l e t e k r ő l  leh et  beszám olni.
Szembeötlő, hogy a gyöngy nakroin ja  e léggé  e l t é r  
ugyanazon f a j  c o n c h io l in j á t ó l .
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6Nagyon érdekes kuta tási anyag a c o n c h io l in ,  i l l e t ­
ve a nakroin azért  i s ,  mert a %-os aminosav ö s s z e té te le  
ta xon on ia i megkülönböztetésekhez i s  támpontként s z o l ­
g á l ,  I lyen  módon az egyébként nehezen.ér ték e lh ető  t ö ­
r e d é k le le te k  is  értékelhetőkké válnak, Ugyanígy é r té ­
kelhető  n kőzetekben véguett nikr-onennyiségü f e h é r je -  
ép itő e le m -ta rtá lo n  a n a líz ise  i s ,  A gyakran s ik eres  p ep tid  
kötéskimutatás azt mutatja, hogy a környező közetek  i s ,  
nem csak a l e l e t  szennyezet f e l ü l e t é r ő l  nyert "sa la k ” 
d ipeptideket -  t r ip e p t id e k e t  i s  tartalm azhat. R ész le te ­
sebb adatok ismertek a G-raptolitek három típ u sá ra  i s ,  
amelyek sz e r in t  aminosav % alapon j ó l  lehet d i f f e r e n c i ­
á ln i ,
A G ra ptö litek  héjában ta lá lh a tó  p a leop ro te in  az 
újabbkorinak tek in th ető  skle r o p r o te in hez sokkal jobban 
h a so n lit  mint a co n c h io lin  amelyet régebben sz in tén  a 
szk leroprote in nék  egyik  változatának t á r t o t t á k .
A kollap;én e lő fo rd u lá sa  jó v a l  un iverzálisabb  az 
é lőv ilá g b a n . Jellem ző egyes, a s truktura -a lak u lás  szem­
p o n t já b ó l  fo n to s  aninosavakban va ló  gazdagsága.
Devonig követhető adatok vannak, amelyekből k va n ti-  
t i v  aminosav v iz s g á la to k  állnak rendelkezésünkre.
A kera tin ra  vonatkozóan számos e v o lú c ió s  adat isme­
r e t e s ,  de ezeknek közvetlen  p a le o n t o ló g ia !  kapcso latára  
még eddig nem" ta lá ltam  az irodalomban u ta lá s t .  Értékes 
adatok i s  ism eretesek, amelyek az ontogénia során t ö r ­
ténő d i f f e r e n c iá l t  e lő fo rd u lá sok a t  i l l e t i k  /M ercer 1961/, 
A jövőben ezek az egyébként é rték te len  töredékek fe lh a s z ­
nálhatóságára adhatnak támpontot, tek intve  hogy a puszta 
aminosav % a lakalnas magának a keratin  je le n lé té n e k  az 
iga zo lá sá ra .
Minthogy a jó  p a leon to lóg u s , véleményem sz e r in t  
p a leob io lógu s  is  és az evo lú c ión  k iv ü l a v e le  szorosan
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összefüggő p a le o ö k o ló g ia i  és p a le o c ö n o ló g ia i  szempontok 
i s  é rd ek lik , lega lább  i s  az é iolem lánc alakulása szén- 
p o n t já b ó l ,  non érdektelenek a p o r f i r i n  molekula, e l ő ­
ford u lá sára  utaló adatok. Abelson sz e r in t  valamennyi 
p a le o p o r f i r in  az álelemlánc e ls ő  lé p é s é t  képező f o t o s z in ­
t e t i z á l ó  lények je le n lé t é r e  u ta l és k ip rof i l  eredetű .
Szedimentekben, petróleumban Kambriumitól kezdve 
vannak p o r f i r in r e  utaló  adatok, Régebbi le lötökben 
/500 m i l l ió n á l  ré g e b b i /  különösen sok az anaerob utón 
eredő p h y l lo e r i t h r in .
Újabbakban maga a k l o r o f i l l  is  kimutatható / i l l e t ­
ve annak bom lási termékei/., A p a le o p o r f ir in e k  V és Ni
form ái v ita th a tó k .
Szék a Mg-al igen könnyen cserélődhetnek  másodla- . 
gosan. Prokambriumi l e l e t e k  száma cse k é ly .  A p i r í t  k is  
gócos e lő fo rd u lá s á b ó l  b a k t e r iá l i s  tevékenység j e l e n l é ­
tére  következtet Abelson, A kénbaktériumok k özö tt  v a ló ­
ban vannak f o t o s z in t e t i z á l ó  szervezetek , de ez nem e -
lég  alap i lyen  követk eztetések re . F elfogása  v ita th a tó  
más vonatkozásban i s .  Számos e v o lú c ió s  a d a tta l  ren d e l­
kezünk a c i t  okrónokra, c itok rón -rod u k tázra . Nem hagyha­
tó  figyelmen k iv ü l  az sem, hogy a citokróm  mindenképen 
ősibb  mint a k l o r o f i l l .  A d isszem inalt p i r i t  kénbakté- 
riunok r é s z v é te lé v e l  való eredete  nem zá r ja  k i ,  s ő t  
inkább v a ló s z ín ű s í t i  az t ,  hogy a benne lévő vas citokróm  
eredetű . Az adatok megegyezése a aránnyal ezt
i s  ig a z o lh a t ja .
Á lta lános  konklúzióként javasolható  
to lógusok  az in d u lá s i  szakaszától kezdve
hogy a p a leon -  
k is é r jé k  f i g y e ­
lemmel a m olekuláris  evolúcióban  f e j l ő d é s é t ,  mert nagyon 
hasznos leh et számunkra már a le g k öze leb b i  években. Ev­
v e l  kapcsolatban gondolni leh et  
még nem érték e lh ető  l e l e t  holnap 
és még inkább arra a lehetőségre
arra i s ,  hogy számos, ma 
már értékelhetővé  v á l ik ,
, hogy a ru t in  p r e p a lá lá s i
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8módszerek folyamán akaratlanul p óto lh a ta tlan  értékük 
vesznek kárba. Utóbbira ta lán  már a.most elhangzottak 
alapján is  f igyelőm m el. lehetünk. P l ,  nikrolcöinye zo t -m in - 
ta  tá ro lá sa  formájában.
O  XP O 7, /  n oon  /TDv,
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Az Anonoideák törzsfejlődésének v iz s g á la t i
módszerei
D r. Géczy  Barnabás
SCMIDT 1959-ben jogosan liiv ta  f e l  a f ig y e lm e t  a 
n orfogen ez is  és az ontogenezis k ö z t i  különbségre. Ariit 
az őslénytan e g y ed fe jlőd és  a la t t  é r t ,  g y a k o r la t i la g  
nem több , mint a fennmaradásra alkalmas s z i lá r d  váz f e j ­
lő d é s e .  Hasonló a h e ly ze t  a t ö r z s f e j l ő d é s  vonalán. A 
szerves é le t  f e j l ő d é s é b ő l  v i z s g á la t i  anyagként szánunkra 
csupán a szervetlen  váz m egfigyelése k ín á lk oz ik . Ami­
kor az Arimonoideák t ö r z s f e j l ő d é s é r ő l  beszélünk, f i g y e l ­
men k iv ü l k e l l  hagynunk a s z i lá r d  vázza l nem rendelke­
ző ősök " e lő t ö r t é n e t é t "  éppen úgy, mint ahogy álta lában  
non fogla lkozhatunk a mai Cephalopodák leg fon tosabb  szer ­
veinek /k ö z p o n t i  idegrendszer, szeri, karok s t b . /  fe j lő d é s '  
t ö r té n e té v e l .  A s z i lá r d  vázra é p í t e t t  t ö r z s f e j l ő d é s i
v iz sg á la tok a t  az Annonoideák esetében egkönnyiti  a nagy 
gyakoriság, megnehezíti a meglehetősen szűk határok köz­
t i  alakgazdagság. A hosszú t ö r t é n e t i  múlt és az alakgaz­
dagság az á ttek in tés  rovására 
lak  e ltű n ésév e l ,  majd ténylege 
f e l l é p é s é v e l ;  a rokonság vagy
s z o lg á l ,  az e v o lú c ió s  sz á -  
s vagy lá ts z ó la g o s  u jra -  
alakhasonlóság gyak orla t­
ban nehezen e ldönthető  prob lém ájával.
Az Annonoideák e v o lú c ió s  v iz sg á la ta  módszerében több­
irányú, A vá ltozékonysági v iszonyok  id ő b e l i  vá ltozásá ra  
é p itő  m o r fo ló g ia i ,  a lóbavonalra  és a váz egészére , t e ­
hát a d is z i t é s r e  i s  f i g y e l ő  on togen etik a i, pontosabban 
m orfogenetika i, és a k r o n o s z tr a t ig r á f ia  keretében gondol­
kozó s z t r a t i g r á f ia i  módszer együttesen h iv a to t t  az a l f a j  
és fa jképződás menetének t is z tá z á s á ra ,  ami e l ő f e l t é t e l e
23824/9220/Pné
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a t ö r z s f e j l ő d é s  v izsgá latának .
A v á lto z é konysági v iz s g á la tokkal 
f o l ó g i a i  a la k vá ltozásra  a bakonycsoru;
a lá tám asztott raor- 
o 1 Tűzköve sár ok
jura rétegsorában az E r y c ito s  f a l l i fa x  és Ho 1 cophyl 1 o cora s 
u lt rá montanun fa jo k  nyú jtottak  p é ld á t  /G ÉOZY, 1066, 1967/. 
A lóbavonal v iz s g á la ta  különösen az alakhasonlóság
i l l e t v e  a rokonság kérdésére' 
r o p c t e A Tűzkövesárok t o a r c i
: e ldön tésén é l já tszh a t  ssö ­
r é t e s e ib ő l  olyan Annonite-
sok kerü ltek  ö l ő ,  melyek szűk köldökükkel, s z é le s ,  a la ­
csony kanyarulatukkal, sűrű, a külső peronon k is  csomó­
ban végződő, majd v i l lá s a n  szétágazó bordáikkal az a l s ó -
p lion sb a ch i Coo lo c o r a s genusával egyeznek. PRINZ /1904-/ 
az egyik példányt mint C oolocoras p o t to s  f a j t  i r t a  l o ,  
és a gyű jtő  Hantkon véleményével e l len té tb en  a példányt 
a k öz é p ső -liá sz b a  s o r o l t a .
A rétegenként gyüntött uj any 
nak non csak t o a r c i  korát ig a z o lta  
l i k á l i s  lóba osz ta t la n  v o l t a  alapján
ag a "C ocloceras  pc-ttos” -  
, hanem a be lső  unbi-
f a j  pontosabb rend­
szerta n i helye is  körvonalazhatónak b izon yu lt  /GÉCZY, 
1 9 6 7 . / .  A esernyői f a j  önnek m egfelelően  nem az Eodarocer a -  
t id ae  csalódba, hanem a Dactyl lo ce ra t id a e  családba ta r ­
t o z ik .  A C ocloceras  p o tto s  és a C sernyirő l Catac o o lo c e ra s
to th y s i  néven l e i r t  uj f a j  k özö tt  tehát n incs k özvetlen  
t ö r z s f e j l ő d é s i  k a p cso la t .
A pontos rendszertan i h e ly  megismerésére, ezen ke­
r e s z tü l  a t ö r z s f e j l ő d é s i  fo k  
a ház alakjának és d is z i t é s é
m cgállap itásara  adott esetben 
nők egyedi f e j l ő d é s  során be­
következett v á ltozá sa  is  k övetk eztetn i enged. A v i l l á n y i  
ka 11 ov i Anmoni'teses pádból LÓCZY /  1919/ Macrocopha 1 i t o s  
subtumidun jtfAAGEN néven sa já to s  Armonitest k ö z ö l t .  A
subtumidun f a j  SPATH /1 9 2 8 / re v íz ió ja .  s z e r in t  a Mayaitidae 
csa lád  Epimayaites genusába t a r t o z ik .  Kora a l s ó - o x f o r d i .  
ARKELL /1 9 5 6 /  s z e r in t  v is z o n t  a L óczy tó l  le  i r t  forma a
23825/9220/Pné
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középső-bathra je llem ző  T u lite s  / R u g ife r ito s /g e n u st  
k é p v is e l i .  Annak e ld ön tésére , v á j jo n  a v i l l á n y i  p é l ­
dány a Tuli t i d a e , M acrocophalitidae vagy a Mayaitidae 
családba t a t o z ik -e ,  azaz a bath, k a l lo v i  vagy o x fo r d i  
emeletre u ta l ,  a példány m orfogenezisénck v iz s g á la ta  
elégségesnek b iz o n y u lt .  Az u to lsó  s z é le s ,  a lacsony, 
l e k e r e k í t e t t  külső részű kanyarulatot l e f e j t v e  a v e l -  
ső kanyarulat e l t é r ő  a la k ja  és d is z i t é s e  szembetűnővé 
v á l t .  A b e lső  kanyarulat keresztm etszete  trapézszerű , 
lapos külső r é s s z e l ,  a lacsony t a r é j j a l ,  amit két o ld a l t  
nagyon sek é ly  árkok szegélyeznek . Mig az u to lső  kanya­
rulaton  a mollékbordák a külső részen áthaladnak, a 
be lső  kanyarulaton a bordák a külső sáncoknál k is  c s o ­
móban évgződnek, anélkü l, hogy a külső ré sz t  k e re sz te z ­
nék. A n or íogen oz is  ismeretében; a keresztm etszet, d i -  
s z i t é s  és a lóbavonal f igy e lem b ev é te lév e l  tehát a v i l l á ­
nyi f a j  a Kosmoceratidae csa lád  K epp ler ites  genusába 
t a r t o z ik ,  és o t t  uj subgenust k é p v is e l .  Mivel a K epplc- 
r i t e s e k  az a l s ó - k a l l o v i t  je l le m z ik ,  ez eredmény m egerősí­
t i  a v i l l á n y i  Ammoniteses pad k a l l o v i  korát.
A m o r fo ló g ia i  vagy m orfogenetikai módszerek h i t e l e s í t ő j e  
végső soron mégis csak a konkrét s z t r a t i g r á f iá i  h e ly z e t .
A Bakony hegységben, Lókuttól D -re , K oricseren  Dr. 
KOlpA J . 196á-bcn uj Ammonites le lő h e ly e t  tá r t  f e l ,  és 
a kitűnő megtartású, korszerűen g y ű jt ö t t  fauna f e l d o l g o ­
zásának m eg t isz te lő  fe la d a tá v a l  m egbízott.
A d a ch ste in i mészkőre üledékhézaggal te le p ü lő  l iá s z  ré ­
te g so r  a lsó  t a g ja i  /3 2 -3 6  s z .  r é t e g /  •'ammonitico ro sso "  
mészkő fá c ieséb en  f e j l ő d t e k .  Ez ammonitico rosso  a faunája 
alapján a fe lső -sz in em u r i Echiocoras raricostatum  zóná­
jába t a r t o z ik .  A raricostatum  zónára je llem ző genusok 
/ A n g u la t icera s , R a d stock iceras , P a l t e c h io c c r a s , 
C r u c i lo b ic c r a s /m e l le t t  azonban a fauna néhány protogranm-
23826/9220/Pné.
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ocaras példányt is  tarta lm az. A Protogranmocorasok, 
n in t a H ildocerataceae fő csa lá d  legős ib b  k é p v is e lő i  
azonban az ed d ig i  ismeretek s z e r in t  sokkal f ia ta la b b a k ;  
AEkELL /1 9 4 7 /  s z e r in t  a f e l s ő -p l i e n s b a c h i t  je l le m z ik ,
A Fucin icerasokkal együtt virágkoruk a mediterrán t é ­
rü lőtökön  valóban az a ls ő -d o n é r i  a l  emelet-ben j e l ö lh e t ő  
k i ,  DUBAH 1961-ben É-Afrika t e r ü le t é r ő l  a Protogranmo- 
cerasokat nár az a ls ó -p l ie n s b a ch i  f e l s ő  szakaszából 
/ i b e x  és davoei zóna/ is  kimutatta: sz inenuri ré tegek b ő l  
azonban n in d ez ide ig  nem v o l t a k  ism ertek. Minthogy K er i-  
cseren  a ra r ico s ta tu n  zónára az a l s ó - ,  majd f e l s ő -  
p l ie n sb a ch i  rétegek  e l t é r ő  k i f e j l ő d é s s e l  te lep ü ln ek : a 
fed ő  fe h é r ,  e r in o id e á s ,  brach iopodás, ammoniteses f á -  
c iesének  faunája a fekü  tömött vörös  mészkövének 
fa u n á já tó l  könnyen e lk ü lö n ít h e t ő • A Protogranmocorasok 
együttes e lő fo rd u lá sa  a sz inenuri alakokkal g y ű jt é s h i -  
bából nem adódhat. Mivel a sz in enu ri fauna a P r o to -  
granmocerasoktól e ltek in tv e  ,.*ás p lie n sb a ch i  genust nem 
tartalm az, ugyanekkor a fedő p lie n sb a ch i  faunájából 
sz inenuri alakok nem kerü ltek  e lő ,  adott esetben sem 
faunakeveredésről, sem s ű r í t e t t  faunáról nen b e s z é l ­
hetünk, A sz inenuri képződmények amúgy i s  vastagok: a 
92-36 ré teg  összvastagsága 178 cm, A k e r ic s e r i  fauna 
alapján  tehát az e lső  Protogrannocerasok, igy  a 
H ildocerataceae fő cs a lá d  e lső  k é p v is e lő i  a k e le t  me­
d it e r r á n !  te rü le ten  ainnonitico rosso  fá c iesben  nár a
sz inenuri emelet f e l s ő  szakaszán m egjelentek. Ez ered­
mény birtokában a H ildocerataceae fő csa lá d  t ö r z s f e j l ő ­
d és i  k a p cso la ta ira  vonatkozó ed d ig i fe l te v é s e k  módosí­
tásra  várnak^
ARKELL /1 9 5 7 /  s z e r in t  a H ildocerataceaek  őse az 
Acanthopleuroceratinae a lcsaládban , különösen a Tro- 
p id o ceras genusban keresendő, SCHHHDEWOIP' /1 9 6 4 /  sze­
23827/9220/Pná.
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r in t  az Aogoceratidae csa lá d b ó l szárnazhattak, az 
O istoccras-Androgynoceras c s o p o r tb ó l ,  A k i in d u lá s i  pont­
ként t e k in t e t t  genusok mindegyike f ia ta la b b ,  mint a 
k o r ic s ű r i  Prőtogramnoccrasok, A Tropidoceras az a ls ó -  
p lie n sb a ch i  janeson i zón á já t, az Androgynoceras az 
ib ex  és davooi, az O istoceras  a davooi zónát j e l l e m z i .
A s z t r a t i g r á f ia i  h o ly z o t  alapján va lósz ín ű  teh á t ,  hogy 
a HildOcerataccaek non az E odcrocerataceaokből, hanem 
k özvetlen ü l a P s i lo ce ra ta cea e  fő c s a lá d b ó l  vezethetők  
l e .
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A s z á r a z fö ld i  növényvilág p o l i f l l e t i k u s  
f e j l ő d é s t ö r t é n e t e
Dr. ac . Greguss Pál
Az újabb időben a botanikusok -mind gyakrabban v i ­
táznak a r r ó l ,  vajon  a növényvilág egyetlen , vagy pedig 
több ő stip u sb ó l in d u lt -e  e l  a fok ozatos  f e j l ő d é s  utján 
és mindenkor alkalmazkodva a külső körülményekhez, v é -  
g ü l is  e l ju t o t t  a különböző színekben pompázó és h ih e te t ­
len változatosságban  megnyilatkozó Virágos növények mai 
l e g f e j l e t t e b b  á l la p o tá ig .  Az e ls ő  probléma tehát az, 
hogy a növényvilág fe j lő d é s t ö r t é n e t e  m on o fi le t ik u s , vagy 
p o l i f l l e t i k u s  v o l t - e .
Ugyancsak élénk v i t a  f o l y i k  a f e l ő l  i s ,  va jon  a szá­
r a z f ö ld i  Száras növényzet ten g er i  Algákból szárm azott-e , 
vagypedig ezek tő l  t e l je s e n  fü gg et len ü l a legegyszerűbb 
édesvizü Zöldalgákból k iindu lva  a külső tényezőkhöz való  
alkalmazkodás következtében érte  e l  mai l e g f e j l e t t e b b  
v irágos  növények, a Zárvatermő magvasnövények á l la p o t á t .  
Eszel a problémával van összefüggésben aze sokat v i t a t o t t  
kérdés i s ,  hogy a Zárvatermők két nagy osztá lya  az Egy- 
sz ik le v e lü e k -  és K étsz ik leve lü ek  egymásból származtak-e 
közös tö r z s b ő l  a laku ltak -e  k i ,  vagypedig egymástól fü g ­
g e t len ü l egymás- m e lle tt  párhuzamosan fe j lő d v e  ju to t ta k  e l  
mai á l la p o tu k ig .
A fok oza tos  f e j l ő d é s  gondolatát ma már minden számot­
tevő  b io lógu s  nemcsak e l ism e r i ,  de meggyőződése s z e r in t  
h a n gozta tt ja  i s .  E tek in tetben  tehát n incs véleménykülönb­
ség, csupán a mód m egítélésében van közöttük néha csek é ly ­
nek lá t s z ó ,  máskor ped ig  késhegyig menő e l l e n t é t .  Pedig 
az i ly e n  e l v i  kérdések m érlegelésénél sohasem a puszta  e l -
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né l a t i  e lk ép ze lések , kanon mindig a p o z i t í v  tényeknek 
k e l l  döntő szerepüknek le n n i,  mert csakis tá rg y i  b iz o ­
nyítékokkal le k e t  egy i lyen  i d e o l ó g ia i la g . i s  fo n to s  prob­
lémát megnyugtató módon m egközelíten i i l l «  m egv ilág íta ­
n i .  Szerző a tá rg y i  b izony ítékok  alapján a f e n t i  prob­
lémákkal kapcsolatban arra a meggyőződésre ju t ,  hogy
1. a s z á r a z fö ld i  növényvilág k i fe j lő d é s e  nen nono- 
f i l e t i k u s ,  hanem csak is  p o l i f i l e t i k u s  l e h e t e t t ,
2 ,  Ez a fok o z a to s  f e j l ő d é s t ö r t é n e t  mar k e z d e ttő l  
fogva  a te n g e r i  n övényzettő l fü g g e t le n ü l,  de az­
za l párhuzamosan az édesvizekben és csak a szá­
ra z fö ld ön  következett be.
3« ennek a fok ozatos  fe j lő d é s n e k  a végén a l e g f e j ­
le t te b b  s z á r a z fö ld i  Zárvatermő növényeken b e lü l  
az E gyszik levelüek  sem származhattak a K é ts z ik le -  
ve Ifitekből, vagy .m egford ítva , de egyetlen  közös 
t ö r z s b ő l  az u .n . h ip o te t ik u s  Proangiospernaeből 
sem, hanem csa k is  egymás m e lle tt  párhuzamosan, 
tehát p o l i f i l e t ik u S a n .  Ez a f e j l ő d é s t ö r t é n e t  pe­
d ig  mindenkor a legsz igorú bb  egyetemes b i o l ó g ia i  
törvények s z e r in t  k övetk ezett  be . Melyekozek a b i ­
o ló g ia i  alaptörvények?
1• Az é lő lények  nemisége o b je k t ív  term észeti törvénysze­
r űség.
A természetben egyetemes törvény az, hogy minden 
é lő lé n y ,  tehát az egész á l l a t -  és növényvilág é l e t f o ly a ­
matait k iv é te l  né lkü l és k e z d e tte l  fogva az önfen n tartás  
ösztöne m e lle tt  mindig a f  a j  f  e n n t a r t  á s , a k é t fé le  e l le n té t e s
nemiség, a him és nőnonüség ösztöne ir á n y í to t t a  és i r á n y í t ­
ja  na i s .  A nemiség meghatározását hordozó anyagok /ga~  
méták/ és a bennük levő  nemiséget szabályozó vegyületek ,
23831/9220/Pné.
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elsősorban  a DNS /d e s o x i 'v,ibonuclo  insav / leg fe ltű n őbben  
a nemileg e lk ü lön ü lt  se jtekben  és szervekben, azok kü l­
ső megjelenésében és megoszlásában nyilatkoznak meg. /L .  
Tern.Tud.Közi, 1962. Csányi V. c ik k é t . /  A nemiség nem 
valami e se t le g e s  m o r fo ló g ia i ,  hanem a fa jokban f e j l ő ­
dést ö r tá n e t i le g  év m ill ió k  ó t a .r ö g z i t e t t  sa já tsá g , egy 
olyan alapvető principum, i l l .  term észeti  törvény , ami­
nek k én yszer itő  hatása a la t t  k e z d e ttő l  fogva  é l t  és.ma 
i s  ó l  minden egyes é lő lé n y , tehát az egész é l ő v i lá g .  
Nemisége minden él ő lénynek szükségképpen van , ez a l ó l  
k iv é t e l  nincsn és ez a nemiség  minden é lő lényen  valami­
lyen formában, de f e l t é t l enül m egnyilatkozik . De hogyan?
2• Az_ esy 1akuság és kétlak uság i s  termés z e t i  törvény
Az e lő z ő  a lapvető  törvényhez szükségszerűen kapcso­
ló d ik ,  vagy azza l t e l je s e n  azonosítható  egy másik á lta ­
lános b i o l ó g ia i  törvény, mely s z e r in t  az ivaros  folyama­
toknál a fa jo k  f e j l ő d é s é t ,  az uj f a jo k  k e le tk e z é sé t ,  
e lső  sorban az idegen megtermékenyítés s e g i t i  e l ő .  Ez 
a princípium  a növényvilágban különböző berendezésekkel 
v a ló s u lt  meg. Legegyszerűbb módon az E gysejtüeknél, ami­
kor is  a k é t fé le  nemüség a se jto s z tó d á s  alkalmával egy 
egyedón b e lü l  je le n tk e z ik ,  amikor i s  az egyedek himnő- 
sek, tehát lényegükben egylakuak és mint izogameták 
egyesülnek egymással. Az egylakuság tehát a növényország 
fe j lő d é s t r o té n c té b e n  a le g ő s ib b  á l l a p o t , . amely kezdet­
t ő l  fogva  mindig megvolt és ma i s  megvan. így  megvan az 
Egysejtűek, a sok se jtű  Moszatok, a Mohák, az Edónyesvi- 
rágta lanok , a Nyitvatermők és a Zárvatermők k ö z ö tt  i s .
Más esetben v is z o n t ,  a him és női ivar-sejtek  / g a -  
meták/ mindig két különböző nemű egyedet képvise lnek , a 
f a j  ta g ja i  tehát f i z i o l ó g i a i l a g  és m o r fo ló g ia i la g  i s
25832/9220/Pné
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e l  leül önülnek e g y n á stó l , vagyis o ;;y utód létrehozásához
non e lég  c sak egye t len , hanem mindig két különböző neinü 
egyed k é t fé le  iva r-s e j t je in e k  egyesülése i l l .  a Magvas
növényeknél mindig k é t fé le  magvak egyedek l é t e s í t é s e  
szükséges. A kétlakuság tehát már- f i z i o l ó g i a i ! ag külön­
b öz ik  az eg y la k u sá gtó l• Azonban a kétlakuság i s , az egyu­
lahús ág m e lle tt  minden f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  fokozatban  
megvolt és ma is  megvan és ped ig  mind az Egysejtelekben, 
a s e jt fo n a la s  ZöIdmos z a tokban, mind a l e g f e j l e t t e b b  zár­
vatermő Virágos növényekben. A nemiség m e lle tt  az egy-
lakuság és kétlakuság tehát sz in té  
törvényszerűség , közvetlen  okai a
n a la p v e t ő b io ló g ia i  
legújabb v iz s g á la to k
sz e r in t  i t t  i s  mint mindig e l le n té t e s kémiai veg y ü le tek -  
re i l l .  azokat hordozó se jtré sz e csk é re  vezethetők  v i s z -
sza . Ez az egyetemes b i o l ó g ia i  törvényszerűség nemcsak 
a növényvilágra, de az á l la t v i lá g r a  i s  érvényes. Minden 
é lő lé n y  szükségszerűen vagy egylakú vagy kátlak ú , ez 
a l ó l  nincs k i v é t e l .
Ennek a b i o l ó g i a i  törvénynek egyik  módosulása, i l l .  
m eg je lenési form ája az amikor a k é t fé le  nemiség i l l .  a
sz a p o r itó  szervek, bár ugyanazon, tehát a lényegében
egylaku egyeden, de szorosan egymás szomszédságába ke­
rü lnek , amikor is  sz in te  h in  nős á llap otok  keletkeznek .
Ez a je len ség  n y ila tk o z ik  meg a lega lsóbb  fokonm az 
Alga szervezeteknél p l ,  a törpehimek képződésekor éppen 
úgy, mint a l e g f e j l e t t e b b  s z á r a z fö ld i  növényeken a himnős 
v irágú  Zárvatermőkön tehát az E gyszik levelüek és a K ét- 
sz ik levelüeken  b e lü l  egyaránt.
3» Az e g y laku, kétlaku és himnősnüvények e lágazása .
A nemiség m egjelenése, tehát az egylakuság, k é t la ­
kuság és a h im nősállapot a növényország fe j l ő d é s t ö r t é n e ­
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tében és a különböző f e j l ő d é s i  fokozatokban sohason 
egyetlen  alakban, kanon.mindig 2, vagy 5 a lapvető  elágazá­
s i  fornában je le n tk e z ik ,  A fe j l ő d é s t ö r t é n e t  tanulsága 
sz e r in t  az Egysejtűek nind az édesvizbon, mind a tenge­
rekben h ih e te t le n  v á lto z a to s  alakban de mindig egylaku 
i l l .  kétlaku állapotban  é l te k ,  A soksejtűnknek szükség­
képpen csak is  ezekből az egylaku és kétlaku e g y se jtű  
á l la p o to k b ó l  k e l l e t t  k ia la k u ln iok  és tovább fe j lő d n iü k
és pedig  e lő s z ö r  a legp r im it íveb b  és legegyszerűbb 
s e jt fo n a la s  á llapotb an , A .Többsejtüek s e j t fo n a la s  á l la ­
pota  végeredményben 4 i l l ,  3 a laptípu sra  vezeth ető  v i s z -
sza . I lyen  1, sz clnenágazó s e j t f o n á l , 2 /  a n on op od iá lis  
/k ö z a la p o s /  3 /  a d ichoton ikus / v i l l á s /  és 4 /  a v e r t i -  
c i l l á t u s  / ö r v ö s /  s e j t fo n á l  t íp u s .  Ennél tö b b fé le  e lága­
zás lényegében véve n incs i s .  Az utóbbi 3 fő e lá g a z á s i  
t íp u s  a sok se jtű  s e jt fo n a la s  Alga fo k t ó l  a Zárvatermő 
fo k ig  g e o ló g ia i  korban a nem iséggel, tehát az egylaku- 
sággal és kétlakusággal e lvá la sz th a ta tla n  kapcsolatban 
v o l t ,  és van na i s .  A n on op od iá lis ,  d ichoton ikus és 
v e r t i c i l l á t u s  elágazások tehát törzshelyeteknek  te k in t ­
hetők, amelyek éppenugy a legegyszerűbb fokban a s e j t ­
fon a la s  Algákban, mint a l e g f e j l e t t e b b  Zárvatermők kö­
z ö t t  és ped ig  a K étsz ik leve  Időkben a n on op od iá lis ,  az 
Egysziklevelüekben a d ichoton ikus és a Casuarinákban pe­
d ig  az örvös elágazásban je le n tk e z te k .
Ezt a harmadik, tehát az e lágazási törvényszerűséget 
i s  nagyon fo n to s  megjegyeznünk, mert a növényország f e j ­
lőd éstörtén ete  so ran a nonis. tehát vrlakus; v t .
lakuság i l l .  a hinnös á l la p o t  k iv é t e l  nélleül ennek a há­
rom fő e lá g a z á s i  típusnak valam elyikében, de f e l t é t l e n ü l
je le n tk e z ik .  Ezért jogos  tehát az a f e l t e v é s  i s ,  hogy 
a f e j l ő d é s t ö r t é n e t  folyamán b izonyos határokon b e lü l  a 
nemiség mindig a sa já t  ő s i  e lá g a zá s i  típusaiban f o l y t a —
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tó d o t t  i l l .  módosult. Minthogy ez a 3 főcIn gáz  ás, 
tohát a m onopodiális, dichotomikus és a v c r t i c i l l á t u s
e lá ga zá s i típusok  a legegyszerűbb Moszat á l la p o t t ó l  
kezdve a Zárváternőkig, tehát az Egy- és K étsz ik io v o Id ­
őkben i s  mindig megvoltak ás máig i s  megmaradtak, ezért
jogos  az a f e l t e v é s  i s ,  hogy a n onopod iá lis  elágazásu 
f e j l e t t e b b  alakok a náluknál f o j l e t t i g n e b b ,  de ugyan­
csak a n onopod iá lis  á llapotunkból i l l .  az örvösek az
örvösökből származtak. Ez a f e l t e v é s  m egfordítva i s  ér­
vényes, vagyis  ezek az e lágazási fő t ip u so k  nem képződ­
hettek  minden magasabb fcjJtScí e s i  állapotban ú jb ó l  és ú j­
b ó l ,  hanem ezek az egylaku és kétlaku á llapotukat az e l ­
ágazási t ípusokkal együtt magukkal hozták az e lő z ő  kor­
szakból, igy  az Egyszikűek a d ic h o tó n já t , a Kétszikűek 
a n o n o p o d iá lis , az Örvösek pedig  a v e r i c i l l a t u s  e lága­
z á s t .  Ez a magyarázata annak a fo n to s  tén y n eg á lla p itá s ­
nak i s ,  hogy a K étszikű iák  JsöjÖtt je l l e g z e t e s  ig a z i  
c ichoton iku s  elágazódásu fa jo k a t  nem is lerü n k , i lyen ek  
csak az Egyszikűek k özött  fordu lnak  e l ő .  Ez ped ig  nem 
leh e t  v é le t le n s é g ,  hanem csak is  sz igorú  törvényszerű ­
ség . Mindenből logikusan az i s  következik , hogy a száraz­
f ö l d i  növényvilág fe j lő d é s é n e k  és kialakulásának kez­
d e t t ő l  fogva a k ü lön fé le  elágazásoknak m egfelelően  szük­
ségszerűen többirányúnak, azaz p o l i f i l e t ik u s n a k  k e l l e t t
len n ie , mert c sa k is  i ly e n  p o l i f i l e t i k u s  f e j l ő d é s s e l  tud­
juk megmagyarázni azt i s ,  hogy a mai Angiospernákon be­
lü l  ugyanazok a f e j l ő d é s i . f o k o k ,  tehát az egylakuság, 
kétlakuság és a h in nősá llapotok  egymástól három, lénye­
gesen e l t é r ő  e lá g a zá s i  alakokban ma is  lé tezn ek  és hogy 
az E gysz ik lev c lü o k e t , K é ts z ik lo v e lüek it  ós Örvöseket
amelyek egymás m e l le t t  ugyanabban 
á llapotban  vannak egymásból leszá:
a f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  
m aztatni bárhogyan
próbálkoztok  eddig , alapjában véve le h e te t le n s é g .
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Szerző a Zárvatermőkön b e lü l  3, egymástól lényege­
sen e l té r ő  t íp u s t  különböztet meg, Így az: Egysziküokot , 
Kétsziküoket ' s az örvöseket je le zv e  e z z e l  i s  a z t ,  hogy 
az Egyszikűek és Kétszikűek egymástól fü g g e t le n ü l  ju t o t ­
tak e l  mai l e g f e j l e t t e b b  Zárvatermő á l la p o tu k ig .  Ez az
á llásp on t t e l je s e n  e l le n té t e s  a zza l a mások á l t a l  kép­
v i s e l t  f e l f o g á s s a l ,  hogy az Egyszikűek a K étszikűnkből, 
vagypedig egy h ip o te t ik u s  Proangiospornaebol származtak 
légyen . Szerző s z e r in t  számos b i o l ó g i a i  és g e o ló g ia i  t é ­
nyező s z ó l  a m elle tt ,  hogy ez a f e l f o g á s  miért h e ly te le n ,  
ső t  l e h e t e t le n .  E lfogadhatatlan  az a f e l t e v é s  hogy p l ,  
egy közös kétszikű  P o ly ca rp ica e b ő l ,  tehát a himnősvirágu 
m onopodiális elágazásu fá s  növényekből származtak volna 
az egy- és kétlaku Kétszikűek, továbbá a himnősvirágu, 
valamint az egy- és kétlaku Egyszik leve lü ek  és az ugyan­
csak egy- és kétlaku Örvösek. A P o lyca rp icae  p l  
Magnoliaceae e lágazása i mindig monopodiálisak, n incs kö­
zöttük egyetlen  je l le g z e te s e n  dichotomikus elágazásu,
de örvös elágazásu fa  sem. Honnan örökölhették  akkor az 
egyszikű fáik a dichotomikus elágazásokat?
Csakis olyan n y itv a te rm ő fé lé k tő l ,  amelyek k özö tt  a d ich o -  
Űomikus elágazás e lég  gyak ori. I lyenek p l  egyes Cycas 
f é l é k .  Az Egys z i k l eve lőek  k özö tt  -  a K étszik levelüekhez 
hasolóan -  sz in tén  vannak v i l l á s  elágazásu himnős v i r á -  
guak p l ,  L i l ia c e a e ,  Dracaena, Yucca de m ellettük o t t  vannak 
az egy- és kétlaku v i l l á s  elágazásu Pálmák i s .  Az örvös 
elágazásu Casuarinák k özö tt  s in cs  dichotomikus a lak .
Hogyan képzelhető e l  az, hogy az ő s i ,  monopodiális e lága­
zásu k é ts z ik le v e lü  és himnősvirágu Poly c a r p ic a e b ő l  egy­
szerre  és ugyanabban az időben, minden átmenet nélkül 
egyrészt egy- és kétlaku Kétszikűek, továbbá egy- és k ét­
laku és v i l l á s  elágazásu himnősvirágu egyszikű fák  p l ,  
pálmák, valam int az örvös elágazásu V e r t i c i l la t a e  k e le t -
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keztelc vo ln a . Hogyan fe j l ő d h e t t e k  k i a himnos á l la p o t ­
b ó l  egyszerre az egyivaru, oovábbá az egy- és k étsz ik ű , 
valamint az cl. vös sa játságok , amelyek a P olycarp icaeben  
még kezdő formájukban sem v o lta k  meg. Hogyan f e j l ő d h e t ­
tek  a kétszőkü himnosvirágú növényekből, a P o ly c a r p ic a e -  
b ő l  mindjárt kétlakú barkás növények p l .  a k étsz ik ű  
S a lixok , Populusok, Morvsok és az egyszikű egy- és k é t -  
laku Pálmái:, 'az egy lakú kétszikűek p l .  Alnusok,
Corylusok vagy együttesen a Monochlamydeae, de az egy- 
és kétlaku örvösek i s .  Miért f e j l e s z t e t t e k  a monopodi- 
á l i s  elágazása himnosvirágu P o lyca rp icae  ugyancsak himnős- 
v irágu , de dichotomikus elágazásu egyszikű himnos tr im er 
v irágokat / L i l ia c e a e /am ikor mái- megvolt a himnos t e t r a -  
mer és pentamer á l la p o t .  De lóilönben i s  a Poly ca rp ica e  
himnos egyedéinek k i fe j lő d é s é h e z  egyetlenegy  mag i s  
elegendő v o l t ,  e llenben  a kétlakusághoz mindig k é t f é l e , 
nemileg i s  determin á lt ,  tehát him és nő j o 11egű, kromo­
szóma garn i t ú r á jában i s  p ontosan meghat ározot t  magvak 
szükségesek. Szinte le h e te t le n  e lk ép ze ln i  az t ,  hogyha 
már a növényvilág a szárazfö ld ön  az egymagvas és him- 
nős á l la p o to t  a rovarv ilághoz  alkalmazkodva a f e j l ő d é s ­
tö r té n e t  folyamán végre a P olycarp icaeben  egyszer e lé r t e ,
utána fö lvenné a f a j  fennmaradása szempontjából az en­
nél sokkal bizonytalanabb s z é l l e l  porozodó és nagy anya­
g i  p a za r lá ssa l  já ró  kétlaku á l la p o to t ?  I lyen  esetekben 
a k é t fé le  és ez már az utódok lé treh ozása  szempontjá­
b ó l  i s  sokkal bizonytalanabb á l la p o t .
Mennyivel természetesebb és valószínűbb az a f e l f o g á s ,  
amit már nemcsak a szerző , de a k ü lfö ld  i s  á ltalában 
hangoztat, /C r o i z o t /  hogy a mai Zárvatermők közül az 
Egy- és K étsz ik leve lüek  és az Örvösek különböző f e j l ő ­
d é s tö r té n e t i  fo k o z a ta i ,  tehát az egylakuság, k ét la k u -
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'aág és a binnős á l la p o t  nár k e z d e t tő l  fogva  a zárvatermő 
á l la p o t ig  több e lágazási irányban indu lt e l ,  tehát a f e j ­
lődés  csak is  p o l i f i l e t i k u s , lega lább i s . t r i f i l e t i k u s  l e ­
h e te t t ,  amint azt szerző  i s  f e l t é t e l e z i *
E . fe l t e v é s  e l le n z ő i  erre  többek k o z o tt  a?;t i s  f e l ­
v e th e t ik  e l le n é r v  gyanánt, hogy p l ,  az enbrioképzés mind­
három osztályban majdnem azonos módon tö r té n ik ,  -  ami 
azonban nem egészen ig y  van - ,  az ped ig  csakis  a közös, 
származást, tehát a m on ofile t ik u s  f e j l ő d é s t  b izonyltja* , 
Azonban ezt  az érvet i s  könnyen v is s z a  le h e t  u ta s íta n i .
A Zsurlók , Páfrányok, Korpafüvek szap orító  s z e rv e i ,  pon­
tosabban az archegomiumok és antherádiumok szerkezete  nagy­
jában megegyeznek egymással -  bár a pr-othalliumok a lkotásá ­
ban, az embrióképzésében, a spermatozoidák szerkezetében kü­
lönbség van közöttük -  mégsem meri egyetlen  komoly bo­
tanikus sem á r l i t a n i ,  hogy ezek egymásból származtak 
vo ln a . Ahogyan ez a három irányú f e j l ő d é s  m egtörtént a de- 
ven és karbon korszakokban az Edényes v irágtalanokon  be­
l ü l ,  miért nem tö r té n h e te t t  volna meg ugyanez a Zárvater­
mőkön b e lü l  i s  a Kréta vagy már* előbb a Jura korszakban, 
Természetesen ha h e ly te le n  az a f e l t e v é s ,  hogy az 
Egyszikűek s k étsz ik ű  himnősvirágu P o ly ca rp ica e b ő l  szár­
maztak, akkor a b e lő le  levont következtetések  i s  h e ly te ­
lenek , így  le h e te t le n  szerző  s z e r in t  p l ,  a P o ly ca rp icae  
ő s isé g é t  hangoztatóknak az az á l lá sp o n t ja ,  hogy a k é t iv a ru -  
ság tehát a himnős v ir á g  az p r im itívebb  mert hamarább v o l t  
meg, tehát ” tö k é le t le n e b b ” mint az egyivaruság, amely eb­
b ő l  k e le tk e z e t t .  Szerintük teh át p l .  egy k osb orv irá g , vagy 
egy almavirág p r im itivebb  tehát tök é le t len eb b , mint p l ,  egy 
gyékényvirág, vagy egy nyárfabarka * Vagy hogy az e l  nem ága­
zó szár p l .  egy a legnagyobb viharoknak i s  e l le n á l ló .p á lm a ­
tö r z s  p r im itivebb , tehát tök é le t len eb b  lenne mint p l ,  egy 
nyírfának az elágazó szára, vagy egy há lózatos erezetű  
t ö lg y fa le v é l  p r im itivebb , mint p l ,  egy párhuzamos erezetű  
Xucca l e v é l ,  vagy hogy a k e ttő s  v irágtak aró ju  v irágok  p l .  
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a r ó z s a fá ié t  v ir á g a i  tök é le t len ebb ek , mint a v ir d g ta k a r ó -  
n é lk ü li  v irágok  p l ,  a fű z fa ,  d ió fa  v ir á g a i ,  hogy a rova r-  
íré gp orz ás p r im it ív eb b , tehát régebben megvolt mint a f i a ­
ta la bb , tehát " tö k é le te s e b b ” szélmegporzás, vagy is  vége­
redményként a P o lyca rp icae  tök é le t len ebb ek  mert régebbiek  
mint a b e lő lü k  származó " f ia t a la b b "  Monoohlamydeae, Micso­
da nagy ellentmondások és leh etetlen ségek  azok r é s z é r ő l ,  
akik a P o ly ca rp ica eb ő l  származtatják mind az egy és k é t -  
laku Két szikiteket, az egy- és kétlaku , valamint a hinnős 
virágú  Egysziláieket és az egy- és kétlaku örvösök et .
Ö ssze fog la lá s
Szerző a f e n t i  a lapelvek és tények alapján  úgy gondol­
ja  -  és e r r ő l  meg is  van győződve -  hogy a s z á r a z fö ld i  nö­
vényvilág  k ia lak u lása  a te n g e r i  növényektől t e l j e s e n  fü g ­
g e t len ü l a s z á r a z fö ld i  édesvizekben az Egysejtű  szervezetek ­
k e l  indult meg. Innen kezdte lassanként nem egyetlen  egy­
s e jtű  ő s t ip u s b ó l ,  hanem több irányban a n o n o p o d iá l is , d i -  
chotonikus és a v e r t i c i l l á t u s  s e j t fo n a la s  Zöldmoszátokkal
fo ly ta tó d v a  az akkori s zá ra z fö ld ek et  benépesíten i majd az 
idők v ég te len je  során a különböző g e o ló g ia i  korszakokban 
a Moha, E dényes-virágtalanok, Magvasharasztok, n y itv a te r ­
mők, Leplesmagvuak f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  fo k o z a ta i ,  teh át a spó­
rás és magvas á llapotokon  át e l ju t o t t  a mai l e g f e j l e t t e b b  
Zárvatermő á l la p o t ig .  Eme fok ozatos  fe j l ő d é s e  közben minden 
korszakban megőrizve a több irányú, tehát p o l i f i l e t i k u s  ős i  
b i o l ó g ia i  a laptörvényeket és a tö rzsb é lyeg ek et , ig y .a  nemi­
ség m egoszlását, az egylakuságot, k ót la k u ságot , i l l .  a .h in ­
nős á l la p o to k a t , valamint az ős i  e lágazási formákat i s 0 A szá­
r a z f ö l d i  növényvilág- k ia lak u lása  teh á t ,  a sösten '-erek tő l  füg­
g e t len ü l az édes vizekben, és a szárazfö ldén  i s  több irányban irt-
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dúlt e l  és később is  több irányban f o ly t a t ó d o t t  a mai 
l e g f e j l e t t e b b  zárvatermő V irágos növények á l la p o tá ig ,  
A s z á r a z fö ld i  növényvilág fe j lő d é s t ö r t é n e t e  teh át már
k e z d e ttő l  fogva p o l i f i l e t i k u s  v o l t  és ez a f e j l ő d é s  
ma is  több irányban halad tovább, Mindenből az i s  kö­
ve tk ez ik , hogy az Eg y sz ik lev e lü  v irá gos  növények i s  a 
K étsz iküektő l fü gg et len ü l a lakultak  k i ,  tehát a Zárva­
termő v i r ágősnövények k ia laku1ása_és a tób b i  f e j l ő d é s ­
t ö r té n e t i f  okozafolehoz hasonlóan sz in tén  p o l i f i l e t i k u s  
v o l t  és ma i s  az .
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A marxista f i l o z ó f i a  fe jlőd ése lm é le tén ek  f o r -
mavá lt  okásó.
/A  f i l o z ó f i a i  f e j lő d é s e lm é le t  és a b i o l ó g ia i  
e v o lú c ió s  e lm élet összevetése . /
Dr. Horváth J ó z se f
A marxista f i l o z ó f i a  napjainkban gyors ütemű és 
mélyreható fe j lő d é s e n  megy k e r e s z tü l .  E lm életi m egálla­
p í t á s a i ,  k a te g ó r iá i  és tö rv én y e i  form aváltozáson mennek 
á t .  Az alábbiakban a f i l o z ó f i a i  f e j lő d é s e lm é le t  form a- 
vátlozásának főbb te n d en icá it  kivánom bemutatni a le g ­
újabb kutatások eredményeinek röv id  ö s s z e fo g la lá s a ,alap­
ján / fe lh a s z n á lv a  sa já t  kutatási eredményeimet i s / >
1. A f i l o z ó f i a i  f e j lő d é s e lm é le t  értelm ezésének az 
50- e s  évek e le jé n  e l t e r j e d t  form áját a következők je l lem ­
z ik ;  a mozgás és f e j l ő d é s  megkülönböztetésének elmosó­
dása; a f e j l ő d é s  előrehaladó je l le g é n e k  /egyen esvon a- 
luság, magasabbrendüség/ a b sz o lu t iz á lá sa  és igy  a f e j ­
lődés  egészének egyik  alapvető ágával /  a p r o g r e s s z ió ­
v a l /  történ ő  a zon osítása ; a társadalm i f e j l ő d é s  sa já ­
tosságainak egyetemessé t é t e le  / s a já t o s  antropomorf 
szem lélet k ia la k u lá s a / ,  Mindez egyben azt is  j e l e n t e t t e ,  
hogy.a  vá ltozások  más irányainak kutatása háttérbe szo­
r u l t .  Ma már azonban nemcsak az v á l t  nyilvánvalóvá , hogy 
oz a f e j l ő d é s i  modell igen le e g y s z e r ű s í t e t t ,  nem f e l e l  
meg sem a marxista f i l o z ó f i a i  k la ssz ik u sa i  á l t a l  l e f e k ­
t e t e t t  e l v i  alapoknak, sem a szaktudományok eredményei-
A f i l o z ó f i a i  és a b i o l ó g ia i  fe j lő d é s e lm é le t  konkrétabb 
vonatkozásaira a s z ó b e l i  e lő te r je s z té s b e n  térek  k i .  Meg 
k e l l  továbbá azt i s  jeg y ezn i,  hogy a f i l o z ó f i a i  f e j l ő ­
déselm élet ismertetésének prob lem atiká ját is  k o r lá to z ­
ni k e l l  a referátum  kerete inek  m egfe le lően ,
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nck, hanem megtörtént ennek a fe j l ő d é s e lm é lo t i  m odell­
nek a k r i t ik á ja  i s ,  és megkezdődött egy gazdagabb mo­
d e l l  e lm é le t i  kimunkálása,
2 . Mindenekelőtt a m o z g á s  é s  a f e j ­
l ő d é s  megkülönböztetésének a fontosságára  k e l l  
f e lh ív n i  a f ig y e lm e t .  A mozgás mint vá ltozás  á lta lában  
több , sokoldalúbb mint a f e j l ő d é s ,  amely csupán egy 
s p e c i f ik u s ,  különös esete  a változásoknak /v á l t o z á s  kü­
lö n ö s e n / ,  A mozgás f e l ö l e l  minden térben és időben vég­
bemenő fo lya m a to t , k e le tk e zé s t  és elm úlást, és az ese­
mények / t ö r té n é s e k /  m eghatározott, törvényszerű időbe­
l i  l e fo ly á s á t  j e l e n t i ,  melynek során megvalósul az á l ­
lapotok  megváltozása, egymásba va ló  átnonote. A mozgás 
tehát f e l ö l e l  minden v á lto z á s t  * Az á llap otok  megválto­
zásának megkülönböztetésénél és é r ték e lésén é l  a lapvető  
je len tőség ű  a v á ltozá sok , a megváltozás i r á n y á ­
n a k  a kérdése. Tulajdonképpen a f e j l ő d é s  nem más, 
mint meghatározott irányú v á lto z á s  / a  mozgás egyik  irány- 
s z e r in t i  fo rm á ja /.  A mozgásnak, az á llapotok  v á lto z á ­
sának . azonban nem egyedü li és k izá ró la g os  iránya a f e j ­
lő d é s .  A szaktudományok' eredményeire támaszkodva a marx­
i s t a  f i l o z ó f i a  ma már ré sz le te se n  fo g la lk o z ik  a mozgás 
olyan egyetemes irányainak v iz s g á la tá v a l  mint az 
i r r e v e r z i b i l i s  v á l t o z á s ,  i s ­
m é t l ő d é s ,  k ö r f o r g á s .
Ennek kapcsán a következő á lta lán os  megjegyzést l e ­
hetne tenni a b i o l ó g ia i  e v o lú c ió s  elm élet t o v á b b fe j le s z ­
tésére  vonatkozóan. A b i o l ó g i a i  ev o lú c ió s  e lm élet tovább­
fe j le s z té s é n e k  egyik  iránya -  ezen az elm életen történ ő  
bizonyos tú l lé p é s ,  pontosabban; gazdagítása, k ie g é s z í t é ­
se á l t a l á n o s  b i o l ó g i a i  v á l t o ­
z á s é  l m  é l  é t t é  .
A f e j l ő d é s  i r r e v e r z i b i l i s  j e l l e g é r e  már fe lh ív tá k  a f i -  
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gyeimet a b io lóg iában  i s .  A f e j l ő d é s  valóban i r r e v e r z i ­
b i l i s  v á lto z á s ,  de nem minden i r r e v e r z i b i l i s  v á lto z á s  
f e j l ő d é s ,  A f e j l ő d é s  soksikuságára, e lágazása ira  h iv a t ­
kozva. o lykor v is sza é ln ek  a f e j l ő d é s  fogalm ával, mérték­
te le n ü l  k i s z é l e s í t i k  ez t  a fogalm at. Nézeten s z e r in t  j e ­
le n tő s  leh et a b i o l ó g ia i  kutatások eredményeinek elm éle­
t i  é r ték e lésén é l  i s  p l .  a " f e j l ő d é s ” é s  a 
" t ö r t é . n e t i  v á l t o z á s "  fogalm ai k ö z ö t t i  
d is z t in k c ió ,  /M eg íté lé sen  sz e r in t  olyan fogalm i megkü­
lönböztetések  mint "adapta tiv  s o r " ,  " lé p c s ő z e te s  s o r " ,  
" f i lo g e n e t ik u s  s o r " ,  valamint az id io g e n é z is ,  a l l o g e -  
n é z is ,  te le g e n é z is  s tb .  kategóriá inak  bevezetése a fon t  
j e l z e t t  irán;. oan mutatnak./
9. A f e j l ő d é s  azonban valóban k itü n te te t t  h e ly e t  
f o g l a l  e l  a v á ltozá sok  k ö z ö t t .  A f e j l ő d é s  a lega lap ve ­
tőbb , leggyökeresebb v á l to z á s i  forma / t i p u s / .  A f e j l ő d é s  
azonban önmagában véve is  igen sokoldalú  és komplex v á l ­
t o z á s i  forma. Ezért f e l t é t l e n  meg k e l l  haladni olyan l e ­
e g y sz e rű s íte t t  f e l f o g á s á t ,  m iszerin t a f e j l ő d é s  egyenes- 
vonalú, egysiku, állandóan e lő re  haladó v á l to z á s ,  ^z
A b io lóg iában  e l t e r j e d t  term in ológ ia  az " e v o lú c ió s  e l ­
m é le t" ,  Meg kell^azonban je g y e zn i,  hogy az ovoTucicT_f o -  
galmát a b io lóg iában  sz in te  egyértelműen a fa jo k ,  az é lő ­
v i lá g  á lta lán os  t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s é r e - / f i l o g e n é z i s /  a l ­
kalmazzák és megkülönböztetik t ő l e  p l .  az e g y e d fe j lő d é s t /  
ahol v is zo n t  a " f e j l ő d é s "  fogalma s z e r e p e l / .  A b i o l ó g i a i  
e v o lú c ió  terminus ta rta lm i von atk ozása iró l r é s z le te s e b ­
ben még a következőket leh et  mondani. / I /  Az " e v o lú c ió "  
fogalma leh etőséget ad a b i o l ó g i a i  fe j lő d é s e lm é le t  és a 
f i l o z ó f i a  álta lánosabb fe j lő d é s e lm é le te  k ö z ö t t i  különb­
ség te rm in o lóg ia i  k i f e je z é s é r e .  / 2 /  Mint már lá t tu k  az 
" e v o lú c ió "  fogalma a b io ló g iá n  b e lü l  d is z t in k c ió k a t  i s  
k i f e je z h e t  / p l ,  a ^ tö r z s fe j lő d é s  és e g y ed fe jlőd és  megkülön­
b ö z te té s e /  . / 3 /  Nézetem sz e r in t  a " b io l ó g i a i  e v o lú c ió "  
fogalma mai tartalmában tágabb in t  a b i o l ó g ia i  f e j l ő d é s  á l­
ta lános fogalma, mivel a mai e v o lú c ió s  e lm élet több olyan 
v á lto z á s t  is  l e i r  /melyekre éppen a fentiekben  utaltam /, 
amelyek nem fo g la lh a tó k  a f e j l ő d é s  fogalmába.
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i ly e n  f i l o z ó f i a i  e lm é le t i  fe j lő ő é s m o d e ll  sohasem v o l t  
összhangban a b i o l ó g i a i  ev o lú c ió s  e lm é le t te l  és nyilván­
va ló  analógiát mutat a ma is  lé te z ő  t e l c o ló g ik u s  f e j ­
lődése lm életek kel / p l .  Tcilhard  de Chardin e lm é le te / ,
4 . A f e j l ő d é s  d ia lek tik u s  értelmezése abból indul 
k i ,  hogy a fe jlődés  ellentmondásos folyam at, A f e j l ő d é s t  
az eddigiekben mint meghatározott irányú v á lto z á s t  ér­
telm eztük. A f e j l ő d é s  ellentmondásos je l l e g e  ebben a 
vonatkozásban i s  k i f e je z é s r e  ju t .  A f e j l ő d é s  iránya is  
ellentm ondást tarta lm az. A f e j l ő d é s  e l le n t é t e s  irányú 
vá ltozá sok  egysége. Pontosabbans a f e j l ő d é s  
f e l f e l é  /  p r o g r e s s z i ó /  é s  l e ­
f e l é  / r e g r e s s z i ó  /  m e n ő  a g a i - ,  
n a k  b o n y o l u l t  k ö l c s ö n h a t á s a .
A b i o l ó g ia i  e v o lú c ió s  e lm élet eredményei a f e j l ő d é s  
i ly e n  álta lánosabb értelmezése m e lle tt  szólnak. Külön
i s  f e l  szeretném h ivn i a f igy e lm et a "b on yo lu lt  k ö lcsön ­
hatás" k i f e je z é s  tarta lm i je le n tő s é g é r e .  Azokban a v á l t o ­
zá s i  folyamatokban, amelyeknél valóban f e j l ő d é s r ő l  van 
szó , mindig kimutatható mint fő  irány vagy a p ro g re ssz ió  
vagy a r e g r e s s z ió .  A p ro g re ssz ió  azonban sohasem " t i s z ­
ta "  p r o g r e s s z ió ,  és ugyanez vonatkozik a r e g re ssz ió ra  
i s .  A valóságban e két folyamat bon yo lu lt  szövevényével 
ta lá lkozunk a legkülönbözőbb sz in teken .
5 . A f e j l ő d é s  továbbá azért  is  bon yolu lt  v á l t o z á s i
forma, mert m eghatározott, a lá v e t e t t  módon tartalm azza 
az összes töb b i  v á l t o z á s i  formát / t í p u s t /  -  az i r r e v e r ­
z i b i l i s  v á l t o z á s t ,  az ism étlődést és a k ö r fo r g á s t .  Igen 
fo n to s  pé ldáu l a f e j l ő d é s  és az ism étlődés d ia le k t ik á ­
jának helyes f e l t á r á s a .  Az ism étlődés alapvető szerepére 
különösen a genetika legújabb eredményei h ívtak  f e l  a
f ig y e lm e t .  A genetika meghatározott eredményeihez való  
negatív  v iszon y  egyik  e lm é le t i  fo rrá sa  k étségk ívü l az
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az egyoldalúság v o l t ,  amely az állandó v á l t o z á s ,  f e j ­
lődés  e lv é t  r e l a t i v i s t a  irányba a b s z o lu t iz á lta  és l e ­
becsü lte  a megmaradás, az á llandóság , az ism étlődés 
szerepét á lta lában  és különösen a f e j l ő d é s i  folyamatokban. 
Arra már tö r té n t  uta lás, hogy az i r r e v e r z i b i l i s  v á l t o ­
zás és f e j l ő d é s  egybe i s  esnek és különböznek i s .  Né­
hány szót  a k ü lön b özőségrő l. Az i r r e v e r z i b i l i s  vá ltozá sok  
esetében /am ikor az i r r e v e r z i b i l i s  v á lto z á s t  mint a moz­
gás egyik  s a já to s ,  v iszon y la gos  ön állósággal rendelke­
ző irányát vesszük / azonos sz in tű , de egymástól b i z o ­
nyos jegyekben e l t é r ő  minőségi á l la p otok  k e le tk e z é sé r ő l  
és v iszon y á ró l  van szó . /E se t leg esen  p l ,  azt mondhatnánk, 
hogy az id io g e n é z is  i lyen  v á l t o z á s i  form a ./  A f e j l ő d é s  
esetében azonban mindig magasabb sz in t  k ia la k u lá sá ró l  
van szó , a f e j l ő d é s  az uj ke letk ezése  / é s  a r é g i  pusz­
t u lá s a / .  /Hogy két minőségi á l la p o t  közül melyik az e l ­
té r é s  és melyik az u j,  a nagasabbrendőség értelmében
-  ezt  a konkrét v iz s g á la t  dönti e l .  Erre még v is s z a t é ­
r e k . /
6 .  Azt, hogy a f e j l ő d é s  nem egysíkú, cgyenesvonalu, 
abszolú t fo ly t o n o s  vá ltozá s  már- p ro g re ssz ió  és r e g r e s z -  
s z ió  egységeként történ ő  értelm ezése i s  megmutatta.
Ezen túlmenően i s  kimutatható azonban a f e j l ő d é s  sokágu- 
sága, többsikusága. Ez szorosan összefügg a f e j l ő d é s  
néhány á lta lá n os  törvén yéve l.  íg y  például a f e j l ő d é s  
egyenlőtlenségének á lta lá n os  tö rv én y év e l .  Ezt a törvényt
-  az egyen lőtlen  f e j l ő d é s  törvényét -  a f i l o z ó f i a  a. 
v ilágegyetem  egészére mondja k i ,  á lta lán os  formában.
Ennek a törvénynek az érvényesülésére az é lő  v ilágban 
ugyancsak rámutattak már a b i o l ó g ia i  kutatások. Igen j e ­
le n tő s  továbbá az az á lta lá n os  f i l o z ó f i a i  t é t e l  i s ,  mi­
s z e r in t  maga a f e j l ő d é s i  folyamat i s  f e j l ő d i k ,  /E z a 
gondolat sz intén  megtalálható a b i o l ó g ia i  irodalomban
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mint a f i lo g e n ó z is e k  evo lú c ió já n a k  t é t e l ű . /  Ennek a 
té te ln e k  nagy a módszertani je le n tő s é g e .  Többek k ö z ö tt  
e lv e z e t  bennünket ahhoz a gondolathoz, hogy a f e j l ő d é s  
k r itérium a is  v á l t o z ik ;  más-más a f e j l ő d é s  kritérium a a 
különböző f e j l ő d é s i  cik lusokban, egy-ogy  f e j l ő d é s i  c ik ­
lus  különböző -,-tódiumaiban s tb .
7 . Az ed d ig iek b ő l már az i s  következik , hogy igen 
lényeges a f e j l ő d é s  e l t é r ő  sz in tű  f olyamatainak a meg­
k ü lön b öztetése . Gyakran éppen ennek a hiánya okozza a 
f e j l ő d é s  egyolda lú  érte lm ezését . Á lta lános f i l o z ó f i a i  
fokon e lsősorban  az é le t t e le n  v i l á g ,  az e lő  v i lá g  és a 
társadalom s z in t jé n  végbemenő f e j l ő d é s i  folyam atok meg­
különböztetése  f o n t o s .  K özelebbi v izsgá lódások  esetén  
azonban.fe lv e t ő d ik  a további d i f i c r e n c i á c i ó  szükséges­
sége i s .  Ugyancsak fo n to s  az egyedi lé tezők  és az egye­
dek különböző csop ort ja in a k  a fe j l ő d é s e  k ö z ö t t i  külön­
bözőség / p l .  c s i l l a g  -  g a la x is ,  e g y e d - fa j ,  ember—emberi­
ség s t b . /  f ig y e le m b e v é te le .  A b io lóg iá b a n  term észetes
az ontogenezis  és a f i l o g e n é z i s  m egkülönböztetése. Ma 
már az i s  á lta lánosan  e l fo g a d o t t ,  hogy az e v o lú c ió  le g ­
alább p op u lá c iós  sz in tű  folyam at. Újabban megkülönböz­
tetnek  m ikroevoluciós  és niakroevoluciós folyam atokat.
A f e j l ő d é s  különböző s z in t je in  más-más törvényszerűsé­
gek hatnak, a f e j l ő d é s  u t ja i  és kritérium ai i s  e l té r ő e k .
8 . A konkrét f e j l ő d é s i  á l la p o tok , és az egyes f e j ­
l ő d é s i  folyamatok mechanizmusának a fe ltá rá sá h oz  á l ta ­
lános módszertani s e g íts é g e t  adhatnak az e len -stru k tu ra  
és ré sz -e g é sz  d ia le k t ik á já t  f e l t á r ó  f i l o z ó f i a i  kutatá­
sok, i l l e t v e  ezek eredményei. A konkrét e v o lú c ió s  f o ly a ­
matok a n a líz is e  m egköveteli a kutatás olyan fokú d i f f e ­
r e n c iá d é  j á t ,  amely e lv ez e t  p l ,  az egyes szervek / r é s z e k /  
vagy az egyes b i o l ó g ia i  jegyek /e lem ek / e v o lú c ió s  sa já to s  
ságainak a v iz sg á la tá h o z .  I t t  már e lengedh etetlenü l f e l — 
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v e tő d ik  a részek és az egész v iszon ya , az egyes elenok 
egymásközötti v iszonya s tb .  Igen értékes anyagot s z o l ­
gáltatnak ebben a vonatkozásban a p a le o n to ló g iá i  kuta­
tá sok . A m ozaikevolució fogalmának bevezetése szorosan 
kapcsolód ik  a r é s z -e g é s z ,  elem -struktúra problém aköré­
hez. Az ős lénytan i kutatások j ó l  mutatják, hogy p l .  a 
szervezeten  b e lü l  a különböző tu la jdonságok /e le m e k /
f e j l ő d é s e  e l t é r ő  irányú és különböző fokú le h e t .  F e l­
v e tőd ik  teh át, hogy a különböző elemek /tu la jd o n s á g o k /  
vá ltozá sa  hogyan hat a struktúrára /hogyan a laku l a 
tu la jdonságok  v is z o n y a / ,  a részek  v á ltozá sa  hogyan hat 
az egészre . Mindezek.tanulmányozása azért i s  f o n t o s ,
mert következtetéseket enged meg az evo lú c ió  mechanizmu­
sára , fo r r á s a ir a  vonatkozóan i s .  Érdekes lehet ebbő l a
szempontból p é ldáu l az "eg ész ” fe j lő d é sé b e n  f e l l é p ő
ellentmondások különböző típusa inak szám bavétele.
Ellentmondás léphet f e l ;  az egyes / f e j l e t t  és f e j l e t l e n /  
elemek k ö z ö tt ;  az egyes elemek ós a struktúra k ö z ö t t ;  
az egyes elemek és az egész je len ség  k özö tt  s tb .  Az 
e v o lú c ió  iránya és leh e tőség e i  szempontjából igen  j e ­
le n tő s  annak a m egállap ítása , hogy a különböző elemek f e j ­
lődése  egyen lőtlen  vagy harmonikus és összehangolt . 
Nyilvánvalónak lá t s z ik ,  hogy az elemek / r é s z e k /  össze ­
hangoltsága a p ro g re ssz ió  e g y ik .fo r r á s a  /ennek hiánya 
v is z o n t  a re g r e s s z ió  egyik  ok a /.  Az elemek eg y en lő t ­
len fe j l ő d é s e  a t ú l z o t t  s p e c ia l i z á c i ó  irányába v i s z ,  
n ig  az elemek harmonikus, egyen le tes  v á ltozása  a .s z é ­
leskörű  f e j l ő d é s  nagyobb le h e tő s é g e it  n y i t ja  meg.
x
Célon igen szerény v o l t  -  a f i l o z ó f i a i  f e j l ő d é s ­
e lm élet néhány uj vonásának és annak a bemutatása, hogy
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a nodorn b i o l ó g ia i  ev o lú c ió s  gÍn é le t ,  valamint az á lta ­
lános f i l o z ó f i a i  fe j lő d é s e lm é le t  na már n incs e l l e n t é t ­
ben, sőt kölcsönösen  gazdag ítják  egymást.
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Az ontogenezis  f i l o g é n i a i  vonatkozásai 
Dg. Nagy István Zoltán
Az élettudományok legu tób b i évtizede iben  n e g f ig y e l ­
hető  az e v o lú c ió s  problémák e l ő r e t ö r é s e . .S a já tos  össze­
függésben van ez a genetika t ö r t é n e té v e l .  A száza d for ­
duló ide jének  l e lk e s  hangulata /=  Mendel törvényeinek
ú jr a fe l fe d e z é s e ;  Corrcns, Tschermák-Seysenegg, De V r ie s /  
nagy len d ü le te t  adott a k í s é r l e t i  örökléstan e l in d u lá ­
sához. A k lassz ik u s  e v o lu c io n is tá k  ás genetikusok kö­
zö t t  hamarosan egyre jobban mélyülő szakadék k e le tk e ­
z e t t  sokszor igen ak tiv  e v o lu c ió -e l le n e s s é g g e l .
E két sz a k terü le t  egymástól va ló  távolodásának fő
oka az v o l t ,  hogy egymás eredményéit nem v e tték  k e l lő
módon figyelem be. A g en etik a i és c i t o g e n e t ik a i  k í s é r l e ­
tek  rendkívül nagy tömege és ezek eredményeinek pontos 
mennyiségi fe ld o lg o z á s a  k id e r í t e t t e  a genotípus f e l é ­
p ítésén ek  alapvető von á sa it ,  az ismérvek öröklődésének
mechanizmusát és a változékonyság term észetét . A tény­
adatok mennyiségi halmozódása végül a legu tób b i é v t i ­
zedekben meghozta a. minőségi eredményt; gen etik us ! kö­
rökben is  r e h a b i l i t á l t á k  az e v o lu t ió t .
Az e lső  idők genetikusau úgy gondolták, hogy az 
egész e v o lú c ió s  folyamat m egvilágítására  elegendő ha 
csak két je le n s é g e t  v izsgá ln ak ; a változékonyságot és az 
ö rök lőd ést .  Alaposabb elemzések után k i k e l l e t t  ezeket
e g é s z íte n i  még a szabadkeresztezésse l és az i z o l á c i ó ­
v a l .  A term észetes k ivá logatódás fogalm áig i s  e l j u t o t ­
tak , azonban ennek f ő l e g  negatív  szerepet t u la jd o n í t o t ­
tak , azt csak mint megsemmisítő tényezőt ism erték. Arány­
lag  későn, csupán a legutóbbi időkben kezdik megérteni,
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hogy a selectiónak. p o z i t í v  szerepe van, mert csak  ezen 
a módon lehetséges  a géneknek sok olyan r itk a  kombi­
n á c ió já t  lé tr e h o z n i ,  amelyek a k iv á la sz tá s  i r á n y itó  ha­
tása  nélkü l soha lé t r e  nem jönnének. így  s z ü le t e t t  neg 
a “p op u lá c iós  gen etik a " , mint a géneknek a p op u lá c iók ­
ban va ló  szaporodására és megoszlására vonatkozó tan. 
I t t  n y í l t  neg az ut egyébként az ev o lú c ió  m a te r iá l is  
a lap ja in ak  k í s é r l e t i  és t e r e p i  v iz sg á la tá h oz .
A genetikának, és különösen a p op u lác iós  genetiká­
nak rohamos f e j l ő d é s é t  nem k övette  a töb b i  b i o l ó g i a i  
d is c ip l in a  ugyanolyan mértékű előrehaladása . Non jö h e t ­
tek  könnyen lé t r e  tehát egészséges s z in t é z is e k . .A  gene­
t ik a  va lóságga l e ln y e lte  a darwinizmust, igy  p l .  P ishcr 
/ 1930/  és mások a darwinizmus helyébe " . a  term észetes
k iv á la sz tá s  gen etik a i e lm é le té t"  te t té k .
Elmaradt ezen a téren az eg y e d fe jlő d é s  tanulmányo­
zása amelynek ped ig  ev o lú c ió s  je len tőség ére  nem is  k e l l  
külön rámutatni, e lé g  csák arra gondoln i, hogy a k ivá ­
la sz tá s  fen otipu sok  s z e r in t  tö r té n ik .
A f i l o g e n e z is  va lóságos  l e fo ly á s á t  természetesen 
csak p a le o n to lo g ia i  tanulmányokkal lehet kinyomozni. A 
f o s s z i l i s  maradványok döntő többségükben f e l n ő t t  lányok 
maradványai úgy, hogy a törzssorokhoz ezekkel a vén;stá­
diumokkal csak láncszemeket adnak. Érthető, ha a p a le ­
o n to ló g ia  sokszoros érdek lőd ésse l fo rd u l  olyan ősnarad- 
ványanyaghoz amelyeken a m egtartási v é le t le n e k  fo ly ta n  
ontogenetaika i tanulmányokat i s  leh et végezn i. / P l .  
az anmonoidoák héjsku lptúrá jának , varratvonalainak 
e g y é n fe j lő d é s i  s u c c e s s ió ja ,  vagy a gerincesek  vázólémé­
inek f e j l ő d é s i  l é p é s e i ,  s t b . /  Alapos és r é s z le t e s  v i z s ­
gá latokat ezen a téren  term észetesen csak recens anyagon 




Az érték e lések  e lé g  á t té te le s e k  és h ip otet ik u sa k  
ig y  i s .  Különösen hasznosnak lá t s z ik  a fon ogon etika  j e ­
lenségeinek  f ig y e le n b e v é te le  és az a llo n e tr ik u s  növéke­
dé skorr e l  ációk  tanulmányozása, b e leé r tv e  a h i s z t o l o g ia i  
és f i z i o l ó g i a i  k ihatásokat i s .
Ha megnézzük ezeket az e g y e d fe j lő d é s i  v á ltozá sok a t 
t ö r z s f e j l ő d é s i  je len tőségük  leg töb b ször  rögtön k i v i lá g ­
l i k ,  és a f i l o g e n ia i  vá ltozá s leh e tőség ek  a valóságban is  
bekövetkeznek.
Az onto -  f i l o g e n ia i  r e lá c ió  e lég  n y ilvánvaló  össze­
függés , . amint azt a gondolat kutatásának tö r té n e te  is  
m utatja, Ernst Haeckel e l ő t t  akinek a b io g e n e t ik a i  a lap­
törvény megfogalmazásának az érdemét tu la jd o n ít ju k ,  
hetvenkét szerző  munkájából mutatható k i ,  hogy f e l i s ­
merte és helyesen is  értelm ezte ez t  a törvényszerűséget! 
/Csupán megemlítem, hogy a magyar Lenhossék "d in a s z t ia 51 
e ls ő  t a g ja . i s  köztük van 1816-  és 1822-ben m egjelent 
m unkájával./
Az on togen etik a i megváltozásokat röviden ö s s z e fo g ­
la lv a  három szempont s z e r in t  c so p o r to s íth a t ju k ;  (ÁJ az 
id ő b e l i  vá ltozá sok  s z e r in t ,  .Bj az oknyomozó a n a l íz is  
s z e r in t ,  é s ( C a z  egész tö rzssorok  f igye lem bevéte le  
s z e r in t .
©
!• Archallaucis = amikor a megváltozás a kezdőstádiumban
tö r té n ik .
a . t o t á l i s  a r c h a lla x is  = a vá ltozások  már az e lső
enbryonális  stádiumokban 
bekövetkeznek, kb, a gastru la  
stádiumig bezáró lag ,
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b . s tru k tu rá lis  a r c h a l la x is  = akkor beszé lünk  er­
r ő l ,  ha a szerv , vagy szerv te lep ek , 
h a tá rozo tt  megváltozását é s z le l jü k .
2 . Kora i  on togenetika i d e v iá c ió  = csak a legk orább i s tá ­
diumokban f e l l é p ő  v á ltoz á sok , ame­
lyek  később soha f e l  nem lépnek / e z  
ré sz ien  kaenogenozis/
3 . Átmeneti d e v ia t ió  = a középsőnek nevezhető e g y e d fe j ­
lő d é s i  stádiumokban f e l l é p ő  meg­
v á ltozá sok . Ilyenek pé ldáu l a lá rv a -  
formák különös alkalm azkodásai.
4 .  D e f in i t iv  d e v ia t ió  = még a középső, de inkább a ké­
sőbbi on togen ia i szakaszok d e f i n i t i v  
m egváltozásai tartoznak id e .
5* Anabolia = amikor a végstádiun meghosszabodik, f e j l ő ­
d és i  időtartama megnyúlik.
6. Terminális abbre v ia c i ó = az az á l la p o t ,  amikor a vég­
stádium t e l je s e n  elmarad, k ie s ik .
7 . Átmeneti a b b rev ia c ió  = akkor beszélünk e r r ő l ,  amikor
az e g y e d fe j lő d é s  megrövidül a z á l t a l ,  
hogy különböző szakaszok, stádiumok 
kiesnek / p l .  a lárvaformák "v is s z a ­




I t t  bőszélhetünk;
1. Anyagmegvált ozás okró1
a, nár a le g e ls ő  stádiumokban, és
b. későbbi szakaszokban.
2, A c c e le r a t jó k r ó l  amelyek m egfigyelhetők ;
a. az egész ontogenezis a la t t ,  és
b, annak egyes fá z is a ib a n .
3 * Rét a: .datiókró 1 , amelyek ugyanúgy
a. az egész eg y e d fe jlő d é s  folyamán, i l l e t v e
b. annak egy szakaszában é s z le lh e tő k .
4 .  H-eterochroniáról beszélhetünk akkor, ha
a. egyes növekedésgrádiensek a c c c l e r a t i ó j á t , és /v a g y /
b . azoknak r e t a r d a t ió jó t  é s z le l jü k .
5 . Nemzedékesere á l t a l  i s  lé tre jö h e tn e k  v á ltoz á sok , i l y e ­
nek
a, a metagenezis és a
b . h eterogon ia .
C*
Ebben a csoportban a következőket em líth etjü k ;
1* Változó on togenetik a i e lto ló d á so k
2. I r á n y íto t t  on togenetik a i e lto lód á sok  /o r t h o g e n e z is e k / .
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Ez utóbbiban negkülönböztetünk;
a* p a l in g e n e z is t , anikor a névváltozások e l t o ló d á ­
sa a kora i ontogenia i stádiumok- 
ban következik  be , és
b, p r o t e r o g e n e z is t , anikor a későbbi e g y e d fe j lő d é s i
szakaszokban okoz e lto ló d á so k a t  a 
megváltozás /ehhez még neotén ia  és 
f e t a l i z a t i ó  is  j ö h e t / .
Meglehetősen tarka képet kapunk e z z e l  az á t te k in té s ­
s e l ,  különösen ha még hozzátesszük azt i s ,  hogy számta­
lan átmeneti t ip u s  i s  leh e tség es . Ez esetben sem szabad 
szem e l ő l  té v e sz te n i  azt a tényt sen, hogy egy é lő lén y  
szerv e i  és stru ktú rá i legkevésbbé sen működnek eg y fo r ­
mán, még azonos f e l t é t e l e k  m e lle tt  sem.
E volúciós  érték e lések  tek in tetében  az on togenetika i 
vá ltozások  sohasem je len tenek  egyforma mércéket, íg y  p é l ­
dául az a rch a lla k tik u s  je l l e g ű  megváltozások különösen a 
mozaik tipusu  fe j lő d é s e k n é l  ta lá lh a tó k ,  eze'k sokkal a l ­
kalmasabbak egy a lapterv  lényeges m egváltoztatására, mint 
pé ldáu l a végstádiumhoz csa tla k ozó  a d d it iók . Természe­
tesen ezek i s  okozhatnak mutációkat ugyanúgy, mint a 
f e j l ő d é s i  tempó megváltozása. Éppen a lovak közism ert 
f e j l ő d é s i  sorozata  /a z  eocén H yracotheriuntéi a p l io c é n  
E quus-ig / túlnyomóan i ly en  á llom étrikus p r o p o r t ió v á l t o -  
zasok sorozatábó l á l l .
Azt i s  m egfigyelhetjük , hogy a korai on togen ia i 
stádiumban bekövetkezett vá ltozá sok  a későbbiek folyamán 
k iegyen lítőd h etn ek .
Kívánatos volna  on togenetiak i v iz sg á la to k  k i t e r ­
je s z té s e  e lsősorban  összeh a son lító  ^ vo lu tiós  alapon. 
Ugyanilyen sürgetően k ivon ja  ez t  meg a f o s s i l i s  anyag 




A pa leonto lóg iában  az embryoüogiai v iz sg á la to k ,  
i l l e t v e . em bryologia i vonatkozású közlemények száma e lég  
c s e k é ly .  De Beer és Swinton több szerzőre i s  h iva tk oz­
nak, igy  S tu b b lo f ie ld re  / t r i l o b i t á k / , E l le r  / g r a p t o l i t á k / . 
Id éz ik  Cloud v i t á já t  a k o r a ito k r ó l ,  és riég sok mást* 
Megjegyzik, hogy hasonló b izon y ítékok at az e v o lú c ió  csak­
nem minden é lő lé n y cso p o r tb ó l  ismer,
D, Clark te x a s i ,  k ré ta íd őszak i /a lb a i-c e n o n á n /  h e te -  
rom orf annoniteszok v iz s g á la ta  közben k i  tudta mutatni 
a f o s s z i l i s  anyagon a p a ed on orfóz is ,  az a c c e le r a t ió  és 
a caenogenezis je l e n s é g e i t .  /V i z s g á la t i  módszereinek, 
i l l e t v e  eredményeinek a bemutatásával,./
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Az úgynevezett j/u j Rendszertan^ /New S y s te n a t le s /  
e v o lúciós  s zemléle te  és _a_ p a le o n to ló g ia
Drt Y arga Zoltán
Az "u j rendszertan” , amely a mai taxonómiai kutatások
f ő  irányát meghatározza, k e z d e ttő l  fogva az " e v o lú c ió s
s z in t é z is "  /H uxley , 1940, 1943/ ne galkotásáhan érdek e lt  
b i o l ó g ia i  tudományok eredményeinek összegzését tű zte  
k i  c é lu l .  Á lta la  a taxonómia a korábbi —  részben empi­
r ik u s ,  részben speku la tív  *— de mindenképpen k o r lá t o ­
z o t t  áttekintést, és perspektívádu, erősen s p e c i a l i z á l t  
tudományágból a b io ló g ia  egyik  "fókuszpontjává" /E u x ley , 
1940/, e z z e l  együtt a popu lác iós  szem lélet s eg y á lta ­
lán az é lő  rendszerek s z in t o z e t t s égének e lve  / " l e v e l  o f  
organ isa tion  c o n o e p t" /  a b io ló g ia  úgyszólván egész t e ­
r ü le t é t  á t fo g  A azt eg y es itő  princípiummá v á l t .  Ennek az 
irányzatnak köszönhetjük a modern gen etik a i — e l s ő s o r ­
ban p op u lác iós  gen etik a i eredményeknek s az e v o lú c ió s  
elm életnek sz in té z isb e  hozását, amelyet e lő s z ö r  a po­
p u lá c ió s  genetika na már klasszikusnak t e k in te t t  műve­
l ő i  /C s e tv e r ik o v , Dobzhansky, 'T im ofe jev -R eszovszk ij, 
Sew all-W right, F isch er , Ford és mások/, majd —  s z é le s ­
körű p a le o n t o ló g ia !  v iz s g á la t i  anyaggal i s  alátámasztva 
az un. s z in te t ik u s  ev o lú c ió s  e lm élet m egalkotói; Sinpson, 
Rensch, Huxley, Mayr — v a ló s í t o t t a k  meg. Az id é z e t t  
" s z in t e t ik u s  e v o lú c ió s  e lm élet"  legnagyobb vívmánya — 
vagy ha úgy t e t s z ik  egyútta l legproblematikusabb pon tja  
■— az e v o lú c ió s  folyamatok á l ta lá n o s , egységes k auza li­
tásának v is sza v eze tése  —  i l l e t v e  v isszavezeehetősége 
a p op u lá c ió s  sz in ten  l e z a j l ó ,  elemi ev o lú c ió s  folyama­
tok ra , amely általánosságban az organ izációs  sz in tek
egymásra va ló  v is s z a v c zeth etőségének f i l o z ó f i a i l a g  is
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jelentős kérdései t  veti f e l .  Ugyanakkor ezzel az elmélet­
te l *— főleg paleontológusok részéről —  az uj organi­
zációs tipusok ugrásszerűi nem adaptiv kialakulásának 
minőségileg násjellegü, a mikroevolúciós folyamatokra 
való vissza nem vezethetőségének elvét szegezték szem­
be 9 /Schindewolf, 1930-/
Talán nem tévedünk, ha azt á llt iju k , hogy e kérdésben —  
a genetikusok m ellett a paleontológusok fogják kimondani 
a végső szótő Éppen ezért •• úgy érzem -  nem lehet érdek­
telen az úgynevezett "u j rendszertan" néhány alapvető, 
a fajképződésre és a fajon belü li evolúcióra vonatkozó 
modelljének olyan szempontból való fe lvetése : vajon 
összhangban állnak-e ezek a fajképződésre és a fajon  
belü li evolúcióra vonatkozóan interpretálható paleon­
to lógiá i eredményekkel ille tv e  milyen perspektívákat 
nyújthatnak ezek —  a jelenleg főleg recens anyag sokol­
dalú —  taxonómiai, biogoográfiai, ökológiai —  vizsgá­
lata alapján kidolgozott elképzelések további, nikro- 
evoluciós célkitűzésű paleontológia! vizsgálatokhoz, 
amilyenekre eddig elsősorban skandináv kutatók körében
találhatunk példákat.
Jelen előadásban két ilyen problémakört szeretnék 
érinteni. Az első a fa jképződés — vagy általánosabban 
fogalmazva — a eladogenesis /Huxley, 1939-, Sylvester- 
Fradley, 1962 ,/ — a viszonylagosan sta b ilis  tö rz s fe j­
lődési irányok -  "cladusok" -  kialakulásának szakaszos­
sága.
Arinak az érzékeltetése végett, hogy a v izsgálati 
anyagukban és .nevezéktanukban egyaránt teljesen eltérő  
fajképződési modellek is  mennyi gondolati rokonságot 
tartalmazhatnak, á lljon  i t t  táblázatszerűén összehasonlít­
va
és
két p é l  
recens;
da / Sylvos te r -B ra d le y , 1962: Ostracoda, fo s s z ilis  
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4Az egyes szakaszok szempontjából a különböző rend­
szerta n i csoportok  más-más h e l j  /-otet fog la lh a tn ak  e l .  
Vannak a d i f fe r e n c iá ló d á s  k e z d e t i ,  e iu p t iv  szakaszát 
é lő k  —  ilyenek  p l*  egyes h á z iá l la t - fa jo k ,  ahol a há­
z ia s í t á s  szem e llá th a téa n  megszüntette a term észetes  
s z e le k c ió  s t a b i l i z á l ó  j e l l e g é t  s egy e lő z e te s  s t a b i l i ­
z á c ió s  szakaszból újabb erupció  szakaszába l e n d í t e t t e  
át őket / p l .  Galambok, kutyák s t b , / .  A folyamat mutá­
c i ó s  eredete és ty p o g e n e s is - je l le g e  a legtöbb  esetben 
sz in tén  n y ilván va ló . Az erupciós  szakasz je llem ző  voná­
s a i  az emlősöknek a Therapsidákból va ló  " p o l i f i l e t i k u s "  
/ t a lá n  helyesebb lenne % " s z é le s f r o n t u ”/  kialakulásában 
i s  j ó l  kimutathatók*
Legbonyolultabbak ta lán  a rendszertan un* "nehéz” 
c s o p o r t ja i ,  ahol a f i i e t i k u s  vonalak nár nagyjából k i ­
a lakultak , a f ö l d r a j z i ,  ö k o ló g ia i  és genetika i i z o l á ­
c i ó  i l l e t v e  d i f fe r e n c iá ló d á s  nyononkövethefő, ugyanak­
kor expanzió esetén  a l f a j i  sz in tű  h ib r id iz á c ió  révén , 
átmeneti je l l e g ű  popu lációk  alakulhatnak k i ,  amelyek 
sz in tén  képviselhetnek  uj e v o lú c ió s  irányokat. A fa jo n  
b e l ü l i  evolúciónak erre a r e t ik u lá r i s  stádiumára nézve, 
amely tehát a f a j i  egységnek több + p a r a l le l  ágra 
/s e n is p e c ie s -e k ,  exerge-k , rasszcsop ortok  s t b , 5 v ö .  
L orkovic  1959? V er ity  1941, ' 'ayr 1956 ,/ va ló  szétbom­
lá sá v a l je llem ezh ető , sa já tos  vonásoknak tek in th e t jü k  
—  f ő l e g  recens anyag v iz s g á la ta  alapján a következő­
k e t .
1/  A fa jo n  b e lü l  k ia la l u i t  + önálló  f e j l ő d é s i  ágak 
alapvetően a l lo p a tr ik u s  j e l l e g e ,  de le g a lá b b is  
a p o s z t g la c iá l i s  s z é t te r je d é s  centrumainak 
/ -  amelyek a W ürn-eljegesédés a l a t t i  r e fu g iu -  
nokkal azonosíthatók ; Se in ig ,  1958*“, .de L a tt in ,  
1951, 1957? 1962.; Varga, 1960, 1962 ./ e l t é r ő
25587/9220/Pné,
v o lt a ;  az ar-ea szános gócra va ló  s z é t t a g o ló ­
dása.
2 /  A külső m o r fo ló g ia i  és g e n it á l ia - je l l e g e k n e k  
nagyfokú, á tfedő  v a r iá c ió s z é le s s é g e t  mutató 
változékonysága.
3 /  Egyes rendszertan i csoportokban a kromoszóma­
szám m egváltozásai révén csökkent i n t o r f e r t i l i t á s u  
lo k á l i s  tamonok /s o m is p e c ie s  sonsu L ork ov ic ,
1933, 1959. /  k ia lak u lása .
4 /  Különösen az expanzívabb a l fa jo k  "a g r e s s z ív "  
h ib r id iz á c ió k é s z s é g e , amely a korábban i z o l á l t  
popu lác iók  beo lvasztá sa  révén csökkenti az uj 
f a j j á  vá lás  irányában d ivergá ló  f e j l ő d é s i  v o ­
nalak számát /H u b e ll ,  1956: "p h y lo s y n a p s is " / .
A — nyilván nem t e l j e s s é g  igényével —  f e l s o r o l t  
sa játosságok  azonban v a lósz ín ű leg  nemcsak recens c s o ­
portoknál mutathatók k i .  V iszonylag t e l j e s  p le is z to c é n  
/ l e g a lá b b is  f e l s ő  p le i s z t o c é n /  és holocén soroza t v i z s ­
gá lata  alkalmasnak tűn ik  arra, hogy az egymásra k övet­
kező k lim afázisok  révén f e l l é p ő  izo lá c ión a k  i l l e t v e  
r e t ik u l iz á c ió n a k  az egyes je l l e g e k  v a r ia b i l i t á s á r a  gya­
k o r o l t  hatását; az egyes taxori'ok szétkülönüiésének mér­
ték ét nyononkövethessük.
A d ivergencia  és s t a b i l i z á c i ó  szakaszával kapcso­
latban két fogalom  értelm ezésére térhetünk k i .  Az i r o ­
dalomban ism eretes a “ s ik eres"  i l l e t v e  " s i k e r t e le n " 
fa jképződés  / “ S u cce ss fu l"  versus "u n success fu l"  
s p e c ia t io n /  m e g je lö lé s .  Ezek a k i fe je z é s e k  von atk ozta t­
hatók nemcsak fa jo k ,  hanem f a j f e l e t t i  egységek, evolú ­
c i ó s  trendek k ia lak u lására  i s .  A d ivergencia  i l l e t v e  
s t a b i l i z á c ió  róván l é t r e jö v ő  f e j l ő d é s i  irányok f i l o g e ­
n e t ik a i  "s ik e re ssé g e "  v is z o n t  az e lőző  fázisokban vég -
23588/9220/Pné
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bemenő folyam é.toktól nagymértékben fü gg . Azokban az 
esetükben, ahol az ,iz o lá c ió s - r ő t ik u lá z -á c ió s  szakasz 
röv id  id e ig  t a r t  s a t e r ü le t i  i z o lá c i ó  rögtön a d i ­
vergens stádiumba v a ló  átmenetet eredményezi / p l ,  
p e r i fé r ik u s  v ,  s z ig e tsze rü  rasszképződés e s e té n / ,  á l ­
talában későbbi expanzióra képtelen  alakok jönnek 
l é t r e ,  V iszonylag hosszú i z o l á c i ó s - r e t i k u l i z á c i ó s  szakasz 
esetén , amely a gen etik a i rekombináció tö b b sz ö r i  meg­
ism étlődésének leh e tőség éve l  já r  együtt / p l ,  az e l j e ­
gesedések a l a t t i  refugium ok, de az i n t e t -  és p o s z t g la ­
c i á l i s  inváziók  ta lá lk o z á s i  t e r ü le t e in  i s /  —  tehát á l ­
talában az e l t e r j e d é s i  folyamatok c e n t r á l is  t e r ü le t e in ;  
sokkal nagyobb a valószínűsége ter jed ők ép es , " s ik e r e s ” uj 
taxonok kialakulásának. Az elmondottakat ig a z o l ja ,  hogy 
a je le n le g  ó r iá s i  terü le tek en  s z é t t e r je d t  s az expanzió 
igen v á lto z a to s  r é s z le t fo r m á it  fe lso ra k o z ta tó  f a jo k  so ­
kasága néhány j ó l  d e f i n i á l t  s z é t t e r j edési centrumra i l ­
le tv e  a la p típ u sra  vezethető  v is s z a .  De f ö l d t ö r t é n e t i  
távlatban  i s  a " s ik e r e s ” expanzív faunák néhány j e l l e g z e ­
te s  centrumhoz va ló  kapcsolódása fé lre is m e r h e te t le n .
Az e ls ő  problémakör v iz s g á la tá b ó l  —  azt h isz e n  nem 
t ú lz o t t  azt a végkövetk ezotetest  levon n i, hogy a popu­
lá c ió s  sz in tű  elemi e v o lú c ió s  mozgásokon alapuló f a j ­
képződés törvényszerű sége i a f a j f e l e t t i  egységek, á l ­
talánosabb "trendek” k ia laku lásárá  i s  érvényesek, amely 
az e v o lú c ió s  folyamat egységes k a u za litá sá t ,  a f ö l d t ö r ­
t é n e t i  méretű e v o lú c ió s  mozgásoknak az elemi szintüekre 
va ló  v is sza v eze th e tőseg é t  húzza a lá .
Az e ls ő  problém akörrel szorosan összefügg —  annak 
ta lán  csak részkérdése —  a negyedkori / f ő l e g  az u to lsó  
in t e r g l a c iá l i s  óta  l e z a j l o t t /  a re a v á lto zások és a je le n ­
l egi  f ö l d r a j z i  v ar i a b i l i t á s  k a p cso la ta . A mai e l t e r j e ­
d és i  kép kialakulásának fe lv á z o lá s a  k e l lő  f o s s z i l i s
23559/9220/Pné,
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anyag h i  j ián  erosen...spelmiativ i  1 loűva -k ö z v é té i t  b i ­
zonyítékokra szoruló Az egy ik  i ly e n  k ö zv e te tt  b i z o n y í ­
ték  a taxonómiai ;  az i l l e t ő  f a j -  vagy fa j c s o p o r t  f ö l d ­
r a j z i  variánsokra, rasszokxa v a ló  tagolódása* Dg amig 
—  lega lá b b is  az ese tek  egy részében —  f o s s z i l i á k k a l  
i s  alátámasztva nem tudjuk ig a z o ln i  a rasszképződés 
és b izonyos tipusu  e l t e r je d é s i  formák k a p cso la tá t ,  
addig a hasonló k ö zv e te tt  b izon y íték ok  k o r lá t o z o t t  ér­
vényűek,
Kelet-eu'^fpai elterjedésü sztyepp-fajaink beván­
dorlásának fő fá zisá t általában a klimatikus sztyepp 
kialakulásával jellem zett boreális /^ irb a s -fé le  V„/ 
fá z issa l szokták azonosítania Egyes pannóniai /geobota- 
nikai értelemben!/ neoendenizmusok kialakulásának kor­
becslése is  ugyanezen feltevésen alapuló nézetünk sze­
rint e felfogás csak az esetek egy részében helyes, 
ugyanis -  pollenanalitikai alapon és fo s s z ilis  á lla t ­
maradványok alapján is  -  azok a sztyepp-lakó fajok , 
amelyek na a Fekete-tengertől és a Káspi-tótól északra 
ille tv e  keletre terjedtek e l, a Kárpát-medencében /de  
Közép- és Kelet-Európa más részein i s /  először az utol­
só in terglaciá lis  ille tv e  eljegesedés határán, majd 
pedig t  idegesebben a.Würm végefelé. annak un, kryoxero- 
tikus /Iv e r s e n ,.1959*/ fázisában jelentkeztek / vö ,
Jánossy, 1964c/,  /A  fe n t ie k e t  i l l u s z t r á l j a  az Ephedr-a 
d istachya f o s s z i l iá k k a l  b iz o n y í t o t t  széleskörű  késő 
g l a c i á l i s  és kora i p o s z t g la c i á l i s  e l t e r je d é s e ,  ugyanak­
kor geobotan ikai irodalmunkban ez a f a j  ism ételten  
mint a p o s z t g la c i á l i s  mogyorókori sztyepp reliktuma sze­
r e p e l . /
Nagyon tanulságos Jánossy /1 9 6 4 /  térképe a z .A lla cta g a  
ja cu lu s  e l t e r je d é s é r ő l  i l l ,  annak k ia la k u lá sá ró l .  S z i ­
kespusztáink két je llem ző  lepkefa jának /Narraga te s s u la r ia
23590/9220/Pné.
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i l l .  Hyssia p o ro sa /  összefüggő areál43--ugyanis az 
A lla ctaga  j e l e n le g i  e lte r je d é sé n e k  f e l e l  meg, ugyan­
akkor Kárpát-medencei exklávéik  már arra a t e r ü l e t ­
re esnek, ahol az A lla ctaga  és néhány hozzá hasonló  
k e l e t i  r á g c s á ló fa j  u to l já ra  a Würm k éső i s z ty e p p - fá ­
zisában /h id e g -k o n t in e n tá l is  lö s z -s z ty e p p /  f o r d u l t  
e l ő .  Kézenfekvő tehát az a f e l t é t e l e z é s ,  hogy az idé ­
z e t t  lep k e fa jok  e lte r jed éséb en  i s  az A llactaga  ja cu lu s  
példá ján  lá th ató  a r e a -e lto ló d á s  ment végbe s je l e n le g  
i t t  é l ő ,  a k e le teu róp a i to rzsa ]a k o k tó l  su b sp ec if ik u ­
san d i f f e r e n c iá l ó d o t t  p o p u lá c ió ik  ennek a késő - g l a c i ­
á l i s  sz tyep p -fá z isn a k  a re lik tu m ai.
A f e n t i  pé lda  szem léletesen  mutatja egy konkrét 
e l t e r j e d é s i  t ip u sra  vonatkozóan, hogyan használható 
f e l  az area kialakulásának f o s s z i l i á k  se g íts é g é v e l  
történ ő  rek on stru k c ió ja  j e l e n le g i  exk lávé-szerü  e l ő f o r ­
dulások i l l e t v e  az i t t  k ia la k u lt  l o k á l is  a l f a j o k .e r e ­
detének megmagyarázására és id ő b e l i  é r té k e lé s é re .  Ha­
sonló példák más e l te r je d é s ü  á l la to k  —  p l ,  lomberdő­
lakó fa ja in k  —  k örébő l idézhetők , ahol sz intén  kimu­
ta th a tó , hogy az utóbbi tö b b t iz e z e r  év a la t t  a l f a j i  
sz in tű  különbségek k ia laku lása  ment végbe. Ezeknek a 
fa jo n  b e l ü l i  e v o lú c ió s  folyamatoknak az e l t e r j e d é s i  
kép k ia lak u lásáva l összekapcso lt  v iz sg á la ta  a pa leon ­
to lógusok  és a recens anyagon dolgozó  taxonómusok szo­
ros  együttműködését k iván ja  meg.
23591/9220/Pné.
Néhány tö r z s fa  j lő d é s ta n i  probléma — a raohaállatok
/B ryozoa / példá ján
i f j .  Dr.Dudich Endre
MMi, a tudn i-vágyat szakhoz nem kötők, á t p i l la n — 
tá sá t  vágyjuk az egésznek®*, mondja Ádám a Tragédia 9» 
je le n e te  tudósának. Ez a törzsie^tődéstannal fo g la lk o z ó k  
m ottója  lehetne , mivel ez a tudomány a b i o l ó g i a i  moz- 
gásfoima legá tfogób b  fo lyam atával, az é lő v i lá g  f ö l d -  
t ö r té n e t i  f e j l ő d é s é v e l  f o g la lk o z ik ,
F e ladata i; a származási összefüggések tényén 
m egállap itása, a t ö r z s f e j l ő d é s  menetének f e ld e r í t é s e  
és l e í r á s a ,  okainak fe l tá r á s a ,  törvényszerűségeinek  
m egállapitása és értelm ezése.
Tehát ténym egállap itő , l e i r ó ,  oknyomozó és tö r v é n y fe l ­
ismerő mozzanatot egyaránt tartalm az.
Tényanyagát egyrészt a mai é lő v i lá g g a l  f o g la lk o ­
zó tudományok, másrészt az őslénytan s z o lg á l ta t já k .
Azok fe ldo lgozásában  különböző, részben sa já tos  mód­
szereket alkalmaz. A t ö r z s fe j lő d é s ta n  müvelésér^k 
azonban vannak e l v i ,  f i l o z ó f i a i  e l ő f e l t é t e l e i  i s .
Hogy a f i lo g e n e t ik a  —  és egyálta lán  bármely termé­
szettudomány —  leh etséges  lehessen , ahhoz szükséges 
a k ü lv i lá g  tudatunktól fü gget len , o b je k t iv  l é t e ,  a v i ­
lág  és törvényszerűségeinek egysége, valamint minde­
zek megismerhetősége az ember számára. Ez az alap 
a d o tt .  Kendelkezésre á l l  továbbá a d ia lek t ik u s  mód­
sz er ,  amely végső a lapja iban  közösnek t e k in t i  a v i lá g ,  
az emberi tudat és a megismerési folyamat törvénysze­
r ű sé g e it  —  nem k is  mértékben éppen a múlt században 
győzedelmeskedett f e j l ő d é s t a n i  szem lélet a la p já n . A
50
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v i lá g  k im erith ete tlen  sokrétűsége azonban szükségessé 
t e s z i ,  hogy az á lta lán os  törvényszerűségek érvényesü­
l é s é t  minden egyes sa já to s  ré sz te rü le te n  külön elem­
zés tárgyává tegyük és a d ia le k t ik á t  tudatosan a lk a l ­
mazzuk: a természet a d ia lek tik a  próbaköve.
E rrő l az e l v i  a la p ró l  k iin d u lva  tek intsük  á t né­
hány a la pvető , á lta lán os  törvényszerűség  különös ér­
vén yesü lés i módját, i l l e t ő l e g  néhány á lta lános  f i l o ­
z ó f i a i  kategór ia  konkrét tartalm át a mohaállatok 
tö r z s fe j lő d é s é b e n .
Az e szempontból érdektelen  rész le ta d a tok  f e l s o r o ­
lá sá t  szándékosan mellőzzük, de annak tudatában, hogy 
—  Goethe szavaival —  "szürke minden e lm élet, z ö ld e lő  
aranyfa az é l e t " ,
1. A mohaállatok f e l t é t e l e z e t t  ősa lak ja  k é to ld a -  
luan részarányos, szabadon úszó, magányos, ivarosán 
szaporodó v i z i  lány v o l t .  Ez két alapvető minőség i v á l ­
t ozáson ment á t : á t t é r t  a mozgóról a h e ly tiilő  és az 
e g y e d irő l  a t e le p e s  életmódra.
Lehet, hogy ez a k e ttő  együttesen z a j l o t t  l e .  Megnyil­
vánulási formája szaporodásmód-váltakozás k ia lak u lása : 
szabadúszó lárva —  m egtelepülés — te lep a lk o tá s  iva r ­
ta lan  bimbózással —  b e lső  megtermékenyítés —  szabad­
úszó lá rva .
Ez a k e ttős  minőségi v á lto z á s  hosszú, sokrétű  
s z e rv e z e t i  és' a laktan i á ta lak u lást vont maga után.
Ennek f ő  irá n y a i:  az egyedek s z e r v e z e t i  k a p cs o la ta i ­
nak szorossá  vá lása , tevékenységmegosztás k ia lak u lása , 
a te lep a lk o tá s  egyre m értanilag-szabályosabbá v á lá sa .
2. Az őslénytan akarva-akaratlanul sokat d o lg oz ik  
a je le n sé g  és lényeg foga lm aiva l. Ugyanis ősmaradványok 
a la k ta n i,  s z e rk e z e t i  s tb , j e l l e g e i b ő l  az egykori é l ő l é -
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nyékét különböző szempontból rek on stru á lja , "g o n d o la t ­
ban fe l t á m a s z t ja " , íg y  járunk e l  a pa leobryozoológ iában  
i s ,  amikor a f o s s z i l i s  m oliaá lla t-te lep  a la k i  és méret­
j e l l e g e i b ő l ,  a ma é lők  ismeretében, az egykori szerve ­
z e t i  sa játosságokra , é lettevékenységekre , igényekre 
következtetünk. Az összehason litásókná l, a la k k ö r - le -  
h a tá ro l ás oknál egyre többet mátemátizálunk, Azonban nagy 
óvatosságra van szükség, nehogy a m atem atik a i-s ta t isz ­
t ik a i  formalizmus öncélúvá v á l jé k  és a számszerűleg 
megfogható je len ségek  e l t e r e l j é k  figyelmünket a lé n y e g r ő l ,  
a h e ly e tt ,  hogy annak jobb megismeréséhez seg ítenének .
3 . A m ohaállat-szervezetben  sa já tságos  " b e l s ő - e l ­
lentmondások" á l la p íth a to k  meg. Úgy tűnik , mintha a 
szervek k orre lá c ió já n a k  elve nem lenne érvényes. A 
B ryozoa-szervezet je l le g z e te s e n  h e te r e p is z ta t ik u s : igen 
kezdetleges  és igen f e j l e t t  j e l l e g e k  lá ts z ó la g  l o g i ­
kátlan együ ttesét mutatja, amely azonban évm illiókon  
át j ó l  működött, b e v á lt .  Az ellentmondás azonban é r th e tő ­
vé v á l ik ,  ha a szerv eze te t  a d ia lek tik u s  log ik a  s z e l l e ­
mében kialakulásának folyamatában te k in t jü k . Ugyanis a 
mozaikos f e j l ő d é s  je l l e g z e t e s  e s e té r ő l  van szó . Vannak 
e lsőd legesen  prim itÍvnek megmaradt, másodlagosan d i f f e ­
r e n c iá ló d o t t  és harmadlagosan redukálódott j e l l e g e k .
Ez a stagnálás, bonyolódási és egyszerűsödési folyam at, 
a h e ly tü lő ,  te le p e s  életmód egyik  fo n to s  következménye.
Nem i s  értelm ezhető helyesen egy egyed szerv eze té t  v i z s ­
gá lva . Ugyanis az szerves k ö lesön k apcso la tban á l l  a t e ­
lep  tö b b i  eg y e d e iv e i ,  azokkal egy egységes "b e ls ő  k ö r -  
n yezet"~ ot a lk o t ,  Vázlatosan az a h e ly z e t ,  hogy az egyed 
szervezete  egyszerűsödik , a te le p  szerveződése bonyoló ­
d ik , A k o r r e lá c ió  s ta t ik u s  e lve  h e ly e t t  annak dinamikus 
form ája, a kompenzáció e lve  érvényesül, a te lepen  és a 
nemzedéksorokon b e l ü l i  munkámé go sztásTpan és a komplex
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"b e ls ő  környezetnek" a külső környezethez v a ló  a lk a l -  
raazkoúásábaru -Ez..te-rmészeto-sen sorozatos  mennyiségi és 
/kü lönböző  s z in tű /  minőségi változásokon  át v a ló s a i  meg.
4 .  Az egy-vagy többága /mono-vagy p o l i f i l e t i k u s /  
f e j l ő d é s  problémája a mohaállatoknál i s  v i t a t o t t .  Na­
gyon va lósz in ü , hogy még a sz á jfe d ő s  mohaállatok 
/Gymnolaemata/ öt rendje  i s  párhuzamosan a la k u lt  k i ,  
le g a lá b b is  az ordov icium tól kezdve b iz to s  leszárm azási 
kapcso la t közöttük nem matatható k i .
A bizonyos alaktani hasonlóságokból levont származási 
összefüggések f e l t é t e l e z é s e  nem e léggé  in d o k o lt ,  t e ­
k in t e t t e l  a sok k on v e rg e n c ia - je le n sé g re .
Igen fo n to s  az egyed- és t ö r z s f e j l ő d é s  összehason­
l í t á s á b ó l  adódó k ö v e tk e z te té s i  leh etőség , h iszen  az 
á l ta lános  az egyesekben v a ló su l  meg. A mohaállatoknál 
az ismert b io g e n e t ik a i  a lapszabály  érvényessége mel­
l e t t  egy másik törvényszerűség i s  mutatkozik. Több 
csop ortn á l m egállapítható v o l t ,  hogy a te le p  e l s ő  egye- 
d e , a szabadúszó lá rvá bó l annak megtapadása után k i ­
f e j l ő d ő  őstag /a n c e s t r u la /  ősibb  típusokra je llem ző  
a la k -  és szorvezetta n i je l le g e k e t  mutat, mint a b e lő ­
le  iva rta lan  szaporodással k ia lak u ló  töb b i egyed. Ezt 
a je le n sé g e t  a s z togenet ik a i  ala p szabály  néven vezettü k  
be az irodalomba. Azt f e j e z i  k i ,  hogy a . t e l e p ie j l ő d é s  a 
t ö r z s f e j l ő d é s  r ö v i d í t e t t  megismétlődése.
5c A f e j l ő d é s t  általában egyrészt b o n y o ló d á s i , 
másrészt a lk a lmazkodási folyamatként szokás f e l f o g n i .
Ez á lta lában  iga z , de nem mindig i ly e n  egyszerű és 
egyértelm ű. A mohaállatoknál p l .  az alkalmazkodás csak 
részben eredm ényezett 'bonyolódást, más részben stagná­
lá s t ,  sőt  egyszerűsödést hozottá  Ezek együttese adja a 
már e m lite t t  mozaikos f e j l ő d é s t ,  Ez erodőjében határo­
z o t t  irányú és m egford íthata tlan . Ez utóbbi körülmény
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a sokat v i t a t o t t ,  de alapjában véve az uj l e g y ő z h e t e t - , 
lon ség ét  k i f e je z ő  Dol lo - t ö r v é n y  érvényesü lését j e l e n t i .  
Ennek d ia le k t ik á já ra  példa , hogy a ma é lő  mohaállatok 
körében tö r té n t  k i s é r l e t  a h e ly v á lto z ta tá s i  képesség, 
s ő t  az egyedi életmód v is sza szerzésére  i s .  Azonban 
mindkettő az ő s i t ő l  t e l je s e n  e l t é r ő  módon v a ló s u l t  meg.
6 . A te le p a lk o tá s  során több csoportn á l többalaku- 
ság /p o lim or fizm u s / f e j l ő d ö t t  ki.. Ez tovékenységmegosz- 
tásnak f e l e l  meg. Erre is  érvényes az a s z tog en e tik a i  
a lapszabá ly . Több csoportn á l a te le p  "éretlen " ' és 
" é r e t t "  r é szb ő l  á l l ;  az e lő b b i  még nem mutatja a f a j  
vég leges  polim orfizm ustá , sőt részben ősibb t ípusok ra  
je llem ző  alakokat i s  tartalm az. E i l o z ó f ia i l a g  t e k in t ­
ve , a funkcióm egosztás a ta rtalom , a többalakuság a meg­
je le n é s i  forma. Ennek kapcsán jo g g a l  ve tőd ik  f e l  az
ok-okozat d ia lek tik á já n ak  kérdése , Valószínű , hogy i t t  
i s  az ok-okozat t é r i d ő b e l i  f e l c s e r é lő d é s é r ő l ,  i l l e t v e  
a funkció  és alak k ö lcsön h atásáró l van szó . A fu n k c ió ­
nak a t e le p ,  i l l e t v e  a fa j fe n n ta r tá s  érdekében az egyed 
rovására is  bek övetkező . t u l f e j l ő d é s é r e  példa  az ivadék­
gondozás három fo k o z a ta .  E r e d e t i le g ,  i l l e t v e  a la p fok ­
ként ivadék-óvás n incs i s ;  a megtermékenyített pete  gya­
k o r la t i la g  azonnal e lhagyja  az anyaállat t e s t é t .  Máso­
d ik  fokozatként a lá rva  egy id e ig  külön erre s p e c i a l i ­
zá ló d o t t  dajka-egyedek testében  f e j l ő d i k .  Végül a le g ­
f e j l e t t e b b  fokon több egyed önállóságát és egyéb funk­
c i ó i t  e lvesztve  költőtasakká olvad össze, s igy  a lá r ­
va még tovább f e j l ő d h e t  a te lepen  b e lü l .
c
7. A s z á jfe d o s  mohaállatok a k é t fá z is ú , ism étlődő 
/ i t e r a t i v /  t ö r z s f e j l ő d é s  szép p é ld á já t  adják. E lső  v i ­
rá g zá s ! szakaszuk a palozoikumra e s ik ,  a második pedig  
a jurában kezdődött és még nem f e j e z ő d ö t t  be . Ez a két,
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p a lo o -  és necbryozoa fá z i s  a Foxaminiforák ó~ és u j -  
liellénibsu-.üáz.i&ára^emlékoztot, A két szakaszban számos 
a lak tan i j e l l e g  és fo jlődésm enet je l le g z e te s e n  ism ét­
lő d ik .
A két f á z i s  mindegyiken b e lü l  k é t -k é t  rend párhuzamos, 
versengő fe j lő d é s e  á l la p íth a tó  meg, /T re p o -  és 
Cryptostomata, i l l e t v e  C y c lo -  és C h e ilostom ata /. Ezek 
egymással különböző k on vergen cia -je len ségeket mutatnak,
A paleobryozoa f á z i s  vége f e l é ,  a permben, már mindkét 
rend valósággá v á lto z ta  alkalmazkodási le h e t ő s é g e i t .
A tu lsp e c ia l iz á ló d á sn a k  egy esete  e z .  Nem meglepő, hogy 
e z t  nagy k ihalás k övette , megteremtve a másik két rend 
fe l len d ü lésén ek  le h e tő sé g é t .
8 , A mohaállatok l é t f e l t é t e l - i g é n y e i t  állandóknak 
ism erjük. Ez jó  le ze tő s á g e t  n y ú jt ,  a maiság elve a lap ­
ján , őskörnyezettan i következtetések  levonására. Ez az 
állandóság azonban csak v i szon y la gos , és ez t  i s  f e j l ő d é ­
sében k e l l  te k in te n i ,  Van ugyanis olyan nem i s ,  amely­
nek hőmérsékletigénye a harmadidőszaktól nap ja ink ig  a 
m érsék e lttő l  a fo r r ó é g ö v ig  v á l t o z o t t .
9. A mohaállatok más é lő lén yekkel j ó l  meghatáro­
z o t t  é lettársu lásokban  /b io cö n ó z iso k b a n / é lte k  és é l ­
nek. Érdekes következtetésekre  v eze t  a ré sz -  és egész 
d ia le k t ik á ja ,  valamint a külső és b e lső  v is zon y la g os ­
sága terén , ha- nem a h o h a á l la t - t c le p e t  te k in t jü k  
egységnek, hanem —  a k örn yeze tte l  összefüggésben — 
magát a tá r s u lá s t ,  Nyomon követhető a társu láspk f e j ­
lődése  a k örn yezet-a la k u lá ssa l kölcsönhatásban. Ennek 
során azonos szereppel különböző fa jo k  v á l t já k  egy­
mást. Ez az id ő b e l i  h e ly e t t e s i t é s  /c h r o n o v ik a r iá lá s /  
je l e n s é g e „
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10. Nemcsak különböző m ohaállatcsoportok k ö z ö t t  
f ig y e lh e tő k , meg; konvergencia—y^le-ns-égek, hanem egészen 
más rendszettan i helyű szervezetek k el is  /k o r a i t o k k a l ,  
F oram in iférákk al./  Ez i s  a .jelenség és lényeg elemzé­
sének fon tosságára  f ig y e lm e z te t ,  mivel a je le n s é g  f e ­
lü l e t e s  szem lélete  alapvetően uévcs k övetk eztetések ­
re  v e z e th e t .
l l o  Más szervezetekhez va ló  kapcsolat t e k in t e t é ­
ben i s  több fok oza t  á l la p íth a tó  meg. A Mohaállat—t e ­
lop  leggyakrabban é le t t e le n  a l jz a to n  alakul k i .  Gya­
k o r i  azonban az e p ib ió z is ,  p l .  Mo11usca-héjakra vagy 
barnaalgákra va ló  ránövés. Egyes társulásokban a mész- 
algákkal és kora11okkal va ló  együ tté lés  k övetk eze tes ­
sége és szorossága a s z in b ió z is  gyanújáig mélyül.
E nénány k ira gadott  g on d o la tta l  próbáltam i l l u s z t ­
r á ln i  egy g e r in c te le n  á l la t c s o p o r t  t ö r z s f e j l ő d é s é t ,  
a lapvető  f i l o z ó f i a i  fogalmak fényében, egységben v i z s ­
gálva az ősmaradványanyagot és a na é lő k e t .  Nem le h e t  
e lé g s z e r  és e léggé  hangsúlyozni, hogy az e lvon atkoz­
ta tá sok , á lta lá n o s itá so k  mögött az azok a la p já u l s z o l ­
g á ló ,  ezerszinü  é l e t  lü k te t ,  amelyet a k ö lté s z e t  e s z ­
k ö z e iv e l  Weöres S, néhány sora sokkal érzékletesebben  
f e j e z  k i :
” . . . l é l e k z ő  sűrűség, dús, kusza tarkaság 
n ő i ,  -á l l ,  h u l l  szakadatlanul; 
lenn sok g ö r c s - f e l ü l e t ,  mélyen a c s ö n d -a la t t ,  
érdes s z ik la ,  s ö té t  i s z a p . . .
. . . bolyhos gömb lebeg  o t t ,  lángszinü buborék, 
fo rg ó  tüzköröket l ö v e l l ,
mig le v ő t  és le h e tő t  e ln y e l  a szűz hom ály.”
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A bal toknőve l r ö g z í t e t t  Ruclisták e v o lú c ió s
sora és k ron o s z t r a t ig r á f iá i  értéke
3 . Dr *Cgabalay Lenke
B evezető .
A ba lteknővel r ö g z í t e t t  Púdisták c s o p o r t ja ,  a 
Eeguienia, Toucasia , P soudotoucasia , Mathorónia, 
Apricarclia , és Bayleia  gon aszok számos fa já b ó l  á l l .  A 
csop ort  á lta lán os  je l le m z ő je :  a r ö g z í t e t t  baltoknőbon 
egy fo g ,  két fog iireg , a szabad jobbtoknőben két fo g  
és ogy fogüreg f o g l a l  h e ly e t .  A csoport k é p v is e lő i  
a kimméridgeiben je lennek meg és a szononig é l t e k .
A régebbi tanulmányokban a szerzők az u .n . k la s z -  
szikus bélyegeket Írták  le és ezek alapján f o g la lk o z ­
tak a f i lo g e n e t ik u s  kérdésekkel. Dochasoaux, C.
/194-1, B . /  tanulmányozta e lő s z ö r  a Diceras és 
H eterod iceras munkájában a s p e c i f ik u s  b é lyegek et , t o ­
vábbá az idősebb ás f ia ta la b b  fa jo k  f i lo g e n e t ik u s  ösz - 
s z e fü g g é s e it .  Ebben a tanulmányunkban úgy a k la ssz ik u s ,  
mint a sp e c i f ik u s  bélyegeket együttesen v iz s g á ltu k ,  
figyelem be vettük az egyes fa jo k  vá ltozékonysági ha­
tá r á t .  A legú jabb r é te g ta n i  r e v íz ió k  alapján a fa jo k  
ré te g ta n i  je le n t ő s é g é t ,  ré te g ta n i  és f ö l d r a j z i  e l t e r ­
je d é sé t  i s  m egá llap ítottu k .
T örtén e t i  á t te k in té s .
A r é g i  szerzők  munkáikban a balteknővol r ö g z í t e t t  




Do u v i l lé ,  H. / 8 /  1887-1)011 Á l l í t o t t a  f e l  e lő s z ö r  a 
Chamida f é lé k  f e j l ő d é s t a n i  ö ssz e fü g g é se it .
Ez a csoport a Diceras / 3 /  gonosz néhány fa jával lép 
f e l ,  melyek ügyrésze b a l-, másik része jobbtoknővel 
r -og z ite tt .
A H oterod iccras 
z i t é s  me'-.szűnik
gonosz m ogjolonésével űz  a v á lto z ó  r ö g -  
és k iv é t e l  nélkül ba ltoknővel r ö g z í t e t t e k
a fa jo k ,  A kréta  Touc'asia gonusz fa ja in a k  hasonló  hátsó 
é le  van, mint a D ice rasnak és ez a j e l l e g  f o ly t a t ó d ik  
tovább a f e l s ő k r é t a  A pricará ja  f é lé k n é l .  A B aylo ja  ge~ 
nuszt, mint a f e j l ő d é s i  vonal egyik  e l té r ő  ágát f o g ­
hatjuk f ö l .  A tö b b i  genusz a Het o r o ö ic e r a s - b ó l  v e z e t ­
hető l o , ezeknek csak f e l ü l e t i  izomtapadási helyük
van és a Requienia ás Matherónia f o g l a l j a  magába.
Paquier,V . / cj /  1905-ban az alapvető genuszok f e j ­
lődéstanát igen r é s z le te s e n  tanulmányozta. M egállap ítá ­
saiban rendkívül e lőv igyá za tos  v o l t  és végső k övet­
k e z te té s t  nem a d o t t ,  A Math e r o n ia -t  a Hc t e r o d ic e r a s b ó l 
szárm aztatja , véleménye sz e r in t  a zárszerkezetben a
Monnieria képezi az e lő b b i  két genusz k ö z ö t t i átmenetet.
A T oucasia -n a jobbteknő hátsó fogának form ája és egy 
hátsó myophora lemez je le n lé t e  arra u ta l, hogy e go­
nusz a D icerasb ó l  vezethető  l e ,  de Paquio r  s z e r in t  ez 













Pavre, J ,  / 8 / a /  az e l ő b b i t ő l  t e l je s e n  e l t é r ő  f i ­
l o g e n e t ik a i . é r té k e lé sé t  adja a ba ltok n őve l r ö g z í t e t t  
Budistóknak.


















S zerin te  a Mátherónia ré te g ta n i  okok miatt nem v eze t­
hető le a He te ro d i c ó r á s b ó l , de végül i s  a Matherónia 
sa lev en s is  a portlandiban  l é t e z e t t ,  tehát a Dico ra s  
egy ága. Pavre s z e r in t  az M. sa levensisen  a jobbteknő 
hasonló form ájú fog a  sokkal é lesebb , mint a D icerasnál
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és a Mafríior onia-n á l  a balteknőn az izombenyomat a kar­
c in  . l i s  p la tón  hulyezkoexh e l ,  a a ^jexleg igazo  Ida, 
hogy a Matherónia a. Pl e s i o d i c e r asból ve süthető la  .
A Matheronia s a love n s is -b ő l indulnak k i  a Hypolasma 
-T oucasia-  Api ipa ra ja  és Ma th eronia -  Soquie n ia  f e j l ő ­
dési ágak.
D o u v i l lé ?H„ / 7 /  1914-ben ú jra  tanulmányozza e z t  a k ér­
d ést ,  szer in te  a Toucasia  és Hequienia gonuszok term észe­
te s  c so p o r to t  alkotnak, ahol követn i leh et a f e j l ő d é s i  
vonalat és je l lem ző , hogy a f e l s ő  teknőn a myphora lemez 
t a r t ja  hátsó izmot,









A Monnioria- b ó l  indul k i  a Toucasia praecarinata  
és Toucasia  car in ata  fa jo k  f e j l ő d é s i  vonala, e fa jo k a t  
a hátsó nyophora lemez f e j l ő d é s e  je l le m z i ,  mely a p la tó  
k a rd iná lison  helyezked ik  e l ,  f e j l ő d é s  folyamán a la t ta ,  
mint az A p ricard ia , Pseudotoucasia , és Bayleia genu- 
sz ölen á l ,  melyek mind a Toucasiaból származnak.
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A PQgi szorzók á l t a l  v iz s g á l t  bélyegok értékének
k r i t ik a i  v i z s g á la ta .
A ba ltoknővel r ö g z í t e t t  nudistáknál az egyes géniu­
szokat az á lta lán os  forma v iszon y la gos  j e l l e g e i ,  az 
izomtapadás módja, ás a fogszorke  ,et  alapján különböz­
t e t ik  meg. F e lteh etjü k  a következő kérdést e z z e l  kap- 
c so la tb a n ; m ilyen mértékb en engedik meg ezek a bélyegek 
az ° sy ik  vagy másik gonusz f i l ogenetika i össze kapc s o l  á - 
sát?
Az á lta lá n os  forma a két teknő egymáshoz v is z o n y í ­
t o t t  nagyságának megnyilvánulása; több forma ism eretes; 
jo b b -  és balteknők egyformán nagyok, becsavarodottak , 
csak a baltoknő becsavarodott , a jobbteknő lapos fed ő ,  
je l lem ző  az é l  j e l e n lé t e  vagy hiánya, egyik  vagy másik 
teknőn vagy mindkettőn. Néhány D iceras f a j r a  je llem ző  
a köralaku, lapos fe d ő ;  D iceras moreaui, D iceras 
b u v ig n ie r i ,  P le s io d ic e r a s  münsteri, ez je l le m z i  a 
Roquienia -  k iv é t e l  a R, p e l l a t i /  és Matheron ia  genu- 
szokat i s ,  A Hypclasma-n á l  a f e l s ő  toknő nem szabályo­
san köralaku., k is s é  domború, a Bayleia két te k n ő je ,  az 
e lő b b iv e l  e l len té tb en  a két e lő b b i  genusa f a j a i v a l ,  
f o l c s a v a r o d o t t , mint a D iceras esetében . Majdnem min­
den ba ltoknővel r ö g z í t e t t  Rudista esetében.van é l ,  
számos Dicorasnál csak egy é l .v a n , mint; D. angulatus,
D. o r ig in a le ,  D. bavaricus, D. b e y r ic h i ,  a H eterod icera s , 
a Monnieria, a Matheronia és Roquienia .géniuszokba ta r ­
tozó  fa jo k n á l  egy teknőn van é l ,  p l ,  R .p o H á t in á l  a 
jobbteknőn. A fo u ca s ia  és A p r ica rd ia -n á l  mindkét tek­
nőn erős é l  van.
A genuszokat és fa jo k a t  sorra  v iz sg á lv a  lá t ju k ,  hogy 
ezek a bélyegek nem szabályosan e l t e r je d t e k ,  ezeknél 




Z á rszerk ezet«
Ha egységes e lk é p ze lé s t akarunk f e l á l l í t a n i  a zá r-
szerkezet alakulására, akkor -eljutunk a k ö v e tk e z te té s ­
r e ,  hogy. i r á n y í t o t t  f e j l ő d é s  n incsen , A Kim m eridgeitől 
a P o r t la n d i ig  m egállapíthatjuk  /Dochaseaux, C. 1941/ a 
halteknőben a fog  gyengén f e j l e t t ,  a jobbteknőhen a két 
fo g  egyenlőtlensége je llem ző , az e lü ls ő  f o g  gyenge, a
hátsó e rős .
A ba lteknővel r ö g z í t e t t  Rúdistáknál e két e lőbb
e m líte t t  j e l l e g  uralkodik, ezek e l t é r é s e i  lesznek  a kü­
lönböző f e j l ő d é s i  szakaszok a f e j l ő d é s  levezetéséb en ,
A balteknő foga erősen redu ká lt , a jobbteknő hátsó  f o ­
ga és a balteknő fogüregének je l l e g e  igen fo n to s  bé­
lyeg  a Requien iák n á l. A jobbteknő hátsó foga  a háj o l ­
da lá ig  te r je d ,  a Matherón ia  s a le v e n s is n é l . és az 
A pricard ia -n á l  különösen f e j l e t t  ez a f o g .  A Matherón ia  
töb b i  fa já n á l  igen gyengén halad át a fog  a teknő szá­
lé n ,  A Requienia-n á l  ez a fog  a l i g  f e j l e t t ,  de á l t a lá ­
ban a fog szerk eze t  is  redu ká lt ,
A Matherón ia  genusznál igc-n fo n to s  j e l l e g  a r ö g z í t e t t  
teknőben a hátsó l a t e r á l i s  fo g  j e l e n lé t e ,  sz in te  ugyan- 
olyan je len tőség e  van mint a normális -fogaknak. A 
Requieniáknál ez a f o g  k ic s in y  kiemelkedés formájában 
je le n tk e z ik ,  meg k e l l  említenem, hogy Bemard / 2 . /  
már a D icerasoknál i s  j e l e z t e  ezt a fogképződményt, 
de i t t  inkább lemeznek, mintsem ig a z i  fognak f e l e l  meg. 
Ez a j e l l e g  is  in d ok o lja  a rokonságot a D iceras és 
Mathoronia k ö z ö tt ,  másrészt a .Diceras és Roquienia 
k ö z ö tt ,  e z t  a f i l o g e n e t ik a i  k a p cso la to t  az izomtapadá­
s i  forma v iz s g á la ta  i s  m eg erős íte tte .
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Az i zontapadás form ája .
A ba ltekn ővel r ö g z í t e t t  nudistáknál az e lü ls ő  
és hátsó izónoknak tö b b fé le  tapadási torn á ja  ism eretes, 
n ints közvetlenü l a héj sima f e lü le t é r e  tapadnak, e se t­
leg  domboruan v .  honoruan k ik ép zett  f e l ü l e t r e ,  e s e t le g  
a k a rd in á lis  p la tó  megnyúlására, vagy egy k iv á j t  l e ­
ne zre / uyophora lene z /  .
A D icor a so k tó l  kezdve a f e j l ő d é s  egész so rá t  
tudjuk nyomon k övetn i,  különösen a két teknő hátsó i z ­
mának alakulásóban.
A Héterod icerá sn á l az izöntapadós a héj szé lén  
tú lhalad  és a myophora. lemez a k a rd in á lis  p la tó  f e l ü ­
l e t e t  h o ssza b b ít ja  meg,
A Matheronia genusz e lsőként megjelenő fa jának  
-M .sa levon s is  -  a ba ltoknőjén  gyengén f e j l e t t  myopho­
ra lemez van, ugyanúgy, mint a D icerasná l. A tö b b i  
Matheroniánál nincsen myophora lemez, a jobbteknőn az 
izomtapadás nem é s z le lh e t ő ,  a balteknőn a k a rd in á lis  
p la t ó t  egy k is  megvastagodás h ossza b b ít ja  meg és ezen 
vannak az izomtapadási nyomok,.ehhez hasonló izorutapa- 
dást a He tc  rod i c  e rasn é 1 látunk.
A Matheron ia  sa lev en s is  az izomtapadási módja a lapján  
a Pic s r a s  és Matheron ia  k ö z ö t t i  átmeneti t íp u s t  képv i­
s e l i ,  A Hypelasme a D iceras és Requienia k ö z ö t t i  átme­
n e t i  forma. Ez a m e g á lla p ítá s .a k r o n o s z tr a t ig r á f iá i  
m egállapításokkal i s  egybevág,
A Toucasia a Barréniben je le n ik  meg, izomtapadási 
módja azonaos a Matheronia és R cqu ien iáével, A Toucasia 
mindkét teknőjén  a hátsó izmok a myophora ^emezen ta ­
padnak, mely a k a rd in á lis  p la tó  megnyúlása. Az izomta­
padás form ája hasonló a D íceraséhoz, kivéve a jobbteknőn
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o ltá r ő  a fordeirányu  nyophora lemez, moly leg jobban  
az Apr ic a r d ia  génúsznál ju t  hangsúlyra.
A balteknőve 
r a t ig r á f iá i
_1 r ö g z ít e t t  nudisták fe j lő d é s t a n i  és 
tá b lá za ta  /B . Czaba1ay L, 196$, 6 6 , /
kronoszt
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Az A pricarad ia - t  igen j ó l  le  leh et v eze tn i  egyene' 
sen a Toucasia- b ó l .  De ...elyik f e j l ő d é s i  vonalon h e ly ez ­
kedik e l  való jában  a Toucasia? tesszük f e l  a k érd ést .
A D iceras- t  a ' Toucasia- t ó l  korban a v a la n g in i -h a u te r iv i  
emelete v á la s z t já k  e l ,  az izomtapadási formája a két 
genusz k ép v ise lő in ek  azonos. Elegendőé ez e lő b b i  tény 
a D iceras és Touca s ia  genuszok k ö z ö t t i  f e j l ő d é s i  kap­
c s o la t  idegállap i t á s  óhoz?
Ki k e l l  hangsúlyozzuk, hogy a Matheronia és Requionia 
a h auteriv ibon  van és igy  hiányos . ismereteinkhoz ennél 
a problémánál magyarázatot nem ad.
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A Toucasia-Apricardia. együttes a B icera sb ó l szár­
mazik, inig a Bayleia  egy rendkivül e l t é r ő ,  f ö l d r a j z i l a g  
l o k a l i z á l t ,  gyors mutációt k é p v is e l .
Ha csupán az izomtapadás form áját vesszük f ig y e lem ­
be, akkor arra a következtetésre  jutunk, hogy a b a l te k -  
novel r ö g z i t e t t  Hudisták a D isera s -b ó l  vezethetők  l e .
Más f e j l ő d é s  ágakkal a k a p cso la to t  m egállap ítani nem 
le h e t ,  e zé rt  az a fe ltev ésü n k , hogy a D iceras a lk o t ja  
e csoportnak közös gyökerét f e l t é t l e n ü l  logikusnak l á t ­
s z ik .
A D ic e ra s tó l  kezdve a f e j l ő d é s  vonala m egváltozik , 
t e l je s e n  aás irányban halad. A fogaszerkezetben  számos 
á lla n d ósu lt  elem van, melyeknek értéke r e la t í v  az 
egyes gonoszok e lk ü lön ítéséb en . Az izomtapadási mód 
je l le g é b e n ,  de különösen a hátsó izom alakulásában uj 
f e j l ő d é s i  irány nyilvánul meg, a tapadás helye fok o z a to ­
san a héj szélének irányéiban t o ló d ik  e l .  Ennek a j e l l e g ­
nek generikus e lv á la sz tó  értéke van.
A Hct e r o d ic e ra s ,  P l e s io d i c e r a s , Ba y lo ia ,  Val l e t i a  
génúszókra vonatkozóan nincsen bizonyítékunk, hogy a 
D iceras- b ó l  származnak. Bizonyos, hogy hasonló az ere ­
detük, de egye lőre  b izo n y ító k  hiányában csak f e l t é t e l e z ­
hetjü k  e z t ,  annál i s  inkább, mert olyan f e j l ő d é s i  ágon 
helyezkednek, melyek nem f e j l ő d t e k  tovább és leszármazás 
nélkül k ih a lta k .
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